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A l . D I A R I O D& L A M A K I N A . 
HABANA, 
D E HOY 
Mnrtria, J iU io '¿'4. 
C U R R O S E N R Í Q Ü E Z 
B l r edac to r í lel D I A R I O DB L A 
M A R I N A , I>. > l i i i m e l C u r r o s E n r l -
qtiez, ha sal ido de esta c a p i t a l pa ra 
t o m a r las aguas de M o a d a r i z . 
L A C U E S T I Ó N D B M A R R U E C O S 
D IÍ t e l e ^ r i i m a de San S e b a s t i á n d ice 
que el P re s iden t e de l Consejo de M i -
n i s t ros ha dec la rado que no t i e n e n 
i m p o r t a n c i a las d i f i cu l t ades que se 
presen tan en las negociaciones que 
•e s iguen con el G o b i e r n o f r a n c é s so-
bre la c u e s t i ó n de .Marruecos. 
E L R E Y Á G A L I C I A 
T e l e í f r a f í a n de San S e b a s t i á n que 
« n o c h e d u r m i d el Rey en el aviso O i -
r n l d a . 
H o y , á las siete de la maf tana , s a l i ó 
para V i l l a ^ a r c i a , acompaf iado d e l 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , y de a l l í i r á á 
Sant i ago de Composte la . 
T R A T A D O D B C O M E R C I O 
H a s ido firmado el t r a t a d o de co-
m e r c i o e n t r o E s p a ñ a y Grec i a . 
ACTUALIDADES 
E l Nuevo P a í s dedica su pri-
mer artículo á la singular preten-
sión del Ayuntamiento habane-
ro, que quiere cobrar el recargo 
del cinco por ciento sobro fincas 
urbanas, en virtud del Estatuto 
del Consejo Provincial, que ha 
sido suspendido por el Presiden-
te de la República. 
Y después de mostrarse de 
acuerdo con las protestas que 
ayer publicamos, escribe lo si-
guiente; 
Existe en esta c iudad ana Corpora-
c i ó n — e l Centro de la Propiedad—pre 
e id ida por un legista entendido y res-
petable hombre p ú b l i c o , á la cual in -
cumbe prac t icar las gestiones condu-
centes á i m p e d i r que los propie tar ios 
seau lastimados en sus derechos é 
intereses, y no dudamos que á estas 
horas h a b r á adoptado ya providencias 
para su defensa, que es tán miis i n d i 
cadas que las exigencias de respousabi 
l i d a d de orden c r i m i n a l , que no son de 
é x i t o seguro en los tiempos que corren 
pero sí enojosas, molestas, lentas y no 
del todo reparadoras. E l A y u n t a m i e n 
to no puede tener i n t e r é s en crearse 
una s i t u a c i ó n d i f i c i l y peligrosa, y no 
cabe suponer que d e j a r á de considerar 
el asunto con la d e t e n c i ó n que merece, 
tan pronto como se le presente una so-
l i c i t u d ajustada á los preceptos de la ley 
m u n i c i p a l ; y esta i n i c i a t i v a incumbe, 
sin duda alguna, a l Centro de la Pro-
piedad. 
Estamos tan de acuerdo con el 
colega, que yá, en el mismo nú 
mero en que publicábamos las 
referidas protestas, aconsejábamos 
á los interesados que para la de 
fensa de sus derechos reclamaran 
el concurso del Centro de la Pro-
piedad Urbana. 
Y las gestiones del Centro de 
la Propidad serán tanto más efi-
caces cuanto que no se trata úni-
camente de una exacción ilegal, 
prevista en los artículos 212 y 
213 del Código Penal vigente, 
s i n o que además,y á mayor abun-
damiento, está comprendido el 
caso on la Constitución de la l le-
pública de Cuba, cuyo artículo 
34 dice así: 
N a d i e e s t á obl igado á pagar cont r i -
b u c i ó n n i impuesto que no estuviesen 
legalmente establecidos, y cuya cobran-
xa no se hic iera en la forma prescr ipta 
por las leyes. 
De suerte que á menos de pro-
clamarse independiente y sobera-
no, no sabemos cómo ha de pasar 
el Consistorio habanero por en-
cima de ley, de la Constitución 
y de la autoridad del Presidente 
de la República. 
E l Mundo no descarga hoy los 
tajos y mandobles da su indig-
nación sobre sus correligionarios 
del Ayuntamiento. Descanso y 
espera que no sabemos si será 
para tomar nuevos bríos ó para 
cejar en sus impetuosos ataques. 
E n cambio. E l Liberal sale á la 
palestra y rompe una lanza por 
sus amigos de la traída y asende-
reada Corporación. 
U n munic ip io—dice—que cubre hol -
gadamente sus atenciones, teniendo á 
su cargo d i r e r s o » servicios que, por su 
índo l e , debieran correr por cuenta del 
Estado; que dedica cerca de un m i l l ó n 
de pesos al sostenimiento de la p o l i c í a , 
cuya al ta i n specc ión no le e s t á enco-
mendada; un m u n i c i p i o que v i v e de 
sus propios recursos, merced á su ad-
m i n i s t r a c i ó n prudente y honrada, no 
es acreedor á que se le hos t i l i ce y ca-
lumnie , sino á que se le tome por mo-
delo y se le aplauda y so le aliente. 
Descontando lo que haya en 
esos elogios de interesado y be-
névolo, y rebajando la exagera-
ción y la saña de Ía« censuras, 
siempre habrá que reconocer que 
le falta mucho al Municipio de 
la capital de ¡a Isla para ser pro-
clamado espejo y modelo de 
Ayuntamientos. 
Afortunadamente para la hu-
manidad y para la civil ización, 
se ha conjurado el conflicto, que 
por sus probables complicacio-
nes hubiera sido pavoroso, entre 
Inglaterra y Rusia. 
Salvo error, rectificación ó l i-
gereza del cable. 
Porque con los grandes rae-
dios de información modernos, 
nunca estaraos seguros de nada, 
ni aquí ni en Hong Kong. 
Tenemos extensos cablegramas 
diarios, que cuestan un capital, 
y aun no sabemos lo que pasa 
en Puerto Arturo. 
Tenemos prensa de informa-
ción á la moderna y á la ameri-
cana, y por eso mismo quizás, 
todavía no está bien averiguado 
si fué Tínrtan, 6 fué otro, el ase-
sino de la infeliz niña del Ve-
dado. 
Y es que la Babel bíblica era 
un prodigio de claridad y de or-
den, al lado de la Babel contem-
poránea. 
A l llegar aquí recibimos la car-
ta-explosivo del Gobernador de 
la Provincia, que á continuación 
publicamos. 
Véanla nuestros lectores, por-
que ella es la verdadera actuali-
dad de hoy y de mañana 
Y de la semana entera 
noxca que se atreva á dudar de m i ve-
rac idad . 
De usted atentamente, 
EMILIO NÜSEZ, 
H A B L A E L G O B E R N A D O R 
DB L A P R O V I N C I A 
GoMerno de la P m í i i c i a t laHaMna 
Habana, Jul io 6S da 1904. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m i ó : 
A y e r ha salido en L a IHseusión una 
car ica tura m u y sugestiva; y , como 
quiera que poseo antecedentes sobre el 
par t icu la r , tengo el deber de dar á la 
p u b l i c i d a d lo que conozco del asunto, 
para que se esclarezcan los hechos. 
Hace quince ó veinte d í a s se presen-
t ó en m i despacho Manue l M a r í a Coro-
nado, D i r ec to r de L a Diteuiión, d i c i én -
dome que s a b í a que en e l asunto del 
acueducto del Vedado se r e p a r t í a n no-
venta m i l pesos, sefialando entre los 
par t ic ipantes a l p e r i ó d i c o L a Lucha, al 
D l A B i o DE LA MABINA, á E l Mundo. 
a l sefior Oaona, a l A l c a l d e de la c i u 
dad, á varios Concejales y al Secreta 
r i o i n t e r ino de este Gobierno, s e ñ o r 
Presas.* ^ 
Como que l a ca lumnia era tan m a n i -
fieste, puesto que el in fo rme respect ivo 
a l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a lo 
h a b í a hecho yo personalmente, supuse 
que h a b r í a tanta verdad en lo que se 
re fe r í a al Alca lde , Concejales y p a r i ó , 
dicos ú l t i m a m e n t e citados, como al se-
ñ o r Presas, y que solo se t ra taba de a l -
g á n t i mo como tantos otros que han 
llegado á m i conocimiento. 
X o me tomar la el trabajo de hacer 
esta a c l a r a c i ó n , si no v ie ra en la men-
cionada c a r i c a t u r a el v i l l a n o p r o p ó s i t o 
de ca lumnia rme , siquiera de un modo 
encubier to . 
Como prueba de esto, a ñ a d i r é que en 
presencia de m i hermano ol Dr . Xúflez, 
me m a n i f e s t ó Coronado que entre todos 
loe que i n t e r v e n í a n en el asunto de que 
me hablaba, e l ú n i c o que le inspi raba 
eonfian za era yo. 
Creo que no h a j nadie que me co-
RUSIA T E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E X L A K A N O H U B I A 
Los japoneses c o n t i n ú a n avanzando 
hacia T a Tche K i a o , s iguiendo un p l a n 
c ient í f ico y fortif icando sus posiciones 
á medida que marchan hacia adelante. 
E l general K u r o k í parece que toma pre-
cauciones porque sabe que el general 
K u r o p a t k i n en persona manda las fuer-
zas rusas de T a Tche K i a o . 
» » 
S e g ú n u n despacho del general Sak-
harofl', fecha IS^de Ju l io , las alas ex-
tremas de los e j é r c i t o s de los generales 
O k ú y N'adzá se han puesto en contac-
to en Tangch i ("á 10 mi l las al sudeste 
de T a Tche K i a o ) . 
Agrega el general Sakharoff que los 
japoneses han ocupado las fort i f icacio-
nes de Piutzaou y que c o n t i n ú a n avan-
zando hacia N i o u Tchouang, cuya po 
b l a c i ó n no es tá aun ocupada por los j a -
poneses y el general K u r o k í se encuen-
t ra en persona en la c iudad de Tszha-
kehe con un fuerte destacamento. 
Despachos procedentes de T a Tche 
K i a o anuncian que el d ia 16 de J u l i o 
se presentaron varios buques rusos á lo 
largo de K a i p i n g , bombardeando la c iu -
dad : a l mismo t iempo, l legaron var ios 
transportes japoneses y algunos torpe-
deros frente á N i o u Tchouang. 
E l a lmirantazgo no ha pod ido afir-
mar estas noticias n i desmentir las por 
no haberlas podido confirmar, n i haber 
rec ibido despacho alguno del a l m i r a n t e 
W i t k o f f . Si estas noticias fueran cier-
tas, tanto los transportes como los tor-
pederos japoneses e s t a r í a n á disposi-
c ión de la escuadra rusa; pero en este 
caso, el a lmi ran te Togo no d e j a r í a de 
i r en socorro de los suyos y presentar 
batal la al a lmi ran te W i t k o í T . 
S in embargo, esto e x p l i c a r í a hasta 
cierto punto el por q u é los japoneses 
no han ocupado aun á N i o u Tchouang 
y qne el general O k ú avance con ta l 
l e n t i t u d . 
» » 
B l grueso de l e j é r c i t o d e l general 
O k ú p*rece, á j u z g a r por sus m o v i m i e n -
tos, que quiere envolver un flanco del 
ejé rc i t o ruso, al mismo t i empo que gran-
des fuerzas japonesas pretenden envol-
ver el flanco cont rar io . 
Los japoneses avanzan hacia el ala 
derecha rusa, s iguiendo la costa. 
Los soldados japoneses e s t á n m u y 
castigados por el hambre. Seis de es-
tos soldados se r i nd i e ron el d í a 15 de 
J u l i o al general Mis tchenko y p i d i e 
ron inmedia tamente que les d ie ran de 
eomer. 
D i j e r o n estos pr is ioneros qne las en-
fermedades y el hambre d iezman por 
completo al e j é r c i t o j a p o n é s . 
Ag regan dichos prisioneres, l o que 
noticias procedentes de l a r e g i ó n del 
r i o L i so anunciaban, que nn oficial j a -
p o n é s y n n destacamento de soldados, 
todos disfrazados, han p a r t i d o en direc 
e ión de H a i T c h e n g con dies cofres de 
dinero destinados á pagar á los bandi-
dos chinos. 
E F E L MAB SO JO 
E l M i n i s t r o a l e m á n de Negocios E x -
tranjeros confirma la not ic ia de qne 
el vapor P r i m Heir inch ha sido apre-
sado por los rusos; pero se niega á pu-
bl icar n inguua d e c l a r a c i ó n n i quiere 
hacer comentarios sobre este punto. 
Solamente d i jo que iba á tomar las me-
didas que creia prudentes. 
Cabrera, y que es objeto de l o i m á s ab-
surdos comentarios. 
**Cuando en una p o b l a c i ó n l lega á 
perturbarse la paz p ú b l i c a , como hoy 
resulta en aquella; cuando un pueblo 
ve que un hombre alardea de i n v u l n e -
rable, y debido á nigromancias p o l i t i -
Como la c o n f i r m a c i ó n de la not ic ia icas, se bu r l a á diestro y siniestro da 
l legó á B e r l í n m u y tarde, no se ha po 
d ido saber los comentarios de la pren-
sa; solamente el Tageblai, suponiendo 
que se confirmase la noticia, dice res-
pecto de este asunto lo que sigue: 
"Es necesario al pueblo a l e m á n que 
el gobierno ruso d é explicaciones satis 
fac to r ías de este suceso. Es preciso que 
se tomen medidas convenientes y oh 
tener de Rusia una promesa formal de 
que no se r e p e t i r á n tales hechos." 
E l vapor ruso Trouvor, que l legó á 
Odessa, Rusia, e l d í a 16 de J u l i o y p r o 
cede del golfo P é r s i c o , dice que los i n -
gleses hacen correr la not ic ia de que 
seis cruceros auxi l ia res japoneses cru-
zan el mar Rojo y el golfo P é r s i c o , es-
perando e l paso de los vapores rusos. 
El Dr. D. José R. Yíterfle. 
E l Hogar pub l i ca eu su ú l t i m o n ú 
mero un hermoso retrato de nuestro 
quer ido amigo y c o m p a ñ e r o el joven 
D r . D . J o s é R. V i l l a v e r d e , y acompa-
ñ a al retrato las siguientes expresivas 
l í nea s , que nos complacemos en repro-
d u c i r : 
" U n escritor j o v e n y tanto como dis-
t i ngu ido , en pocos a ñ o s a b o r d ó ese enor-
me acorazado que penetra en todas 
par tes : e l enorme bajel de las leyes, 
como d i j o So lón . 
H a poco l legara á obtener la inves t i -
du ra de dootoa en Derecho p ú b l i c o con 
la m á x i m a nota en la cal i f icac ión de 
sobresaliente, y hace d í a s que la obtu-
vo en Derecho C i v i l d e s p u é s de sufr i r 
rigoroso examen en C i v i l , M e r c a n t i l , 
In te rnac ional , Procesal y P r á c t i c a fo-
rense, alcanzando i d é n t i c a ca l i f icación, 
adjudicada por el t r i b u n a l compuesta 
por los doctores Cueto, Desverninc y 
y Averbo í f , siendo la tós is desarrollada 
la s iguiente: 
' N u l i d a d del ma t r imon io . Dos as-
pectos fundamentales de esta c u e s t i ó n . 
iPuede a d m i t i r la n u l i d a d del m a t r i -
monio por falta de d o l o l Conval ida-
ción de los ma t r imonios nulos. Pres 
c r i p c i ó n de ia a c c i ó n de n u l i d a d . " 
Desarrollada con b r i l a n t é z y elegan-
cia, con profund idad de miras y con-
ceptos filosóficos de arraigo, ha sabido 
superponerse el d i s t ingu ido y joven co-
laborador de E l Hogar á las generales 
preocupaciones, d e s m e n u z á n d o l a s , y 
entrando de l leno en el Derecho Canó-
nigo combinado con el C i v i l , para abs-
traer consecuencias aplastantes. 
Fel ic i tamos a l quer ido amigo y ha-
cemos extensiva nuestra f e l i c i t ac ión á 
su excelente padre don J o s é M a r í a V i -
l laverde, A d m i n i s t r a d o r del D I A R I O 
DE LA MARINA y á la d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a del que en tan cor to t i empo ha 
sabido c e ñ i r s e l a muceta del doctora-
d o . " 
LO DE ALQUIZAR 
Nuesto colega E l Libera l p n b l i e ó ha 
ce dos d í a s , con el t í t n l o de Otro etcan 
daliío, el siguiente suelto: 
" L a o p i n i ó n p ú b l i c a en A l q n í z a r 
u í califica la ú l t i m a h a z a ñ a del j uez 
A n t o n i o Quintana , r e f i r ióndo á lo 
acontecido eos el s ú b d i t o e s p a ñ o l J o s é 
aquello que debe ser para é l sagrado 
é i nco r rup t i b l e ; ese pueblo tiene sti 
disculpa si t ra ta de obtener por ciertos 
medios lo qne ha pedido y no se le ha 
otorgado en buena hora. 
S e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a : 
la paz y e l orden de A l q u i l a r se ob-
tienen con la d e s t i t u c i ó n del juez Quin* 
t ana" . 
Por su parte L a Unión Española re-
produce el suelto de E l ¿íi¿>«ra¿ y declara 
que e s t á con él de completo acuerdo, y 
que si no se o c u p ó antes en este asunto 
fué porque " a ú n no t e n í a datos concre-
tos, sino simplemente rumores que pu-
dieran haber sido m á s ó menos apasio-
nados." 
C u á l e s sean esos datos concretos que 
ya tiene L a Cnión es lo qne ignoramos 
é ignoran sus lectores, porque nos pa-
rece que u l és tos n i la propia Unión 
d a r á n aquel nombre á las manifesta-
ciones de E l Liberal. 
E u efecto, ¿qué dice este colegaf Qae 
la o p i n i ó n en A l q u í z a r califica de "es-
candali to la ú l t i m a h a z a ñ a de l juez A n -
tonio Q u i n t a p a " re f i r i éndose á lo acon-
tecido con un s ú b d i t o e s p a ñ o l , y que el 
Presidente* de la R e p ú b l i c a debe desti-
t u i r á dicho juez ; mas se nos deja á os-
curas respecto á c u á l haya sido el "es 
canda l i to" y por consiguiente el m o t í 
vo que existe para l a d e s t i t u c i ó n del 
juez m u n i c i p a l de A l q u í z a r , á quien no 
conocemos, y cuya s e p a r a c i ó n t a m b i é n 
r e c l a m a r í a m o s s i la e s t i m á s e m o s justa , 
pero que nos abteuemos de reclamar 
por e l mismo mot ivo que d e t e r m i n ó en 
un p r i n c i p i o la conducta de L a Unión 
Españo la ; es decir, porque carecemos 
de datos concretos y no queremos ha-
cernos eco de simples rumores que pue-
den ser m á s ó menos apasionados. 
Escr i to ya l o que antecede, recibimos 
una carta firmada por un e s p a ñ o l m u y 
caracterizado residente en A l q u í z a r , de 
la cual copiamos ios p á r r a f o s que si-
guen : 
"Se t ra ta sencillamente do un i s l eño 
que ha sido influenciado por un pica-
plei tos. 
" A l sa l i r un vecino de este pueblo 
para San A n t o n i o de los B a ñ o s con su 
fami l ia , r e c o m e n d ó su casa a l i s l eño , y 
cuando r e g r e s ó ant icipadamente tres 
d í a s d e s p u é s , se e n c o n t r ó con que e l 
guardador de l a casa no q u e r í a abando-
nar esta y d e c í a que todo lo que h a b í a 
en ella era suyo. 
" E l d u e ñ o se que jó al Juzgado, como 
era na tura l , y el Juzgado le puso en 
poses ión de su casa, quedando el o t ro 
en la que v e n í a habi tando desde h a c í a 
t iem po. 
"Se c e l e b r ó el j u i c i o verbal corres-
pondiente, y el juez suplente, pues o l 
prop ie ta r io estaba entonces en la Ha-
bana, impuso a l i s l eño una mul t a ó e l 
arresto subsidario en caso de falta de 
pago. 
"Cusndo iba á celebrarse el j u i c i o , 
a l e g ó el demandado que estaba enfermo, 
y al efecto e n v i ó nna cer t i f i cac ión fa-
c u l t a t i v a ; pero como e l demandante 
negass l a enfermedad y se comprome-
tiese á demostrar que el p r imero h a b í a 
estado trabajando en el campo toda l a 
mafiana hasta el m e d i o d í a , el juez su-
plente o r d e n ó á d o s m é d i c o s que fue-
sen á la casa del demandado y recono-
ciesen á és t e . Los dos méd icos , d e s p u é s 
de c u m p l i r lo ordenado, declararon ba-
O j é n J O A Q U I N B U E N O 
Esta antigua v acreditada marca, que goza de merecida s u p r e m a c í a sobre to-
das las d e m á s conocidas, se halla de venta en el a lmacén de los señores Romagosa 
y Corap. ún icos y exclusivos importadores en esta Isla. 
La bondad de su ra l idad, jamá* Igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, es tá demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. . . . i„ K^I 
A éstos debemos llamarles la a tenc ión sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas p a r e c l d a s , - á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca J O A Q U I N B U E N O , que es la mejor y m á s 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
C 1671 «it 39-7 Jo 
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F U N C I O N C O R R I D A 
¡ G i l A N K L B A J A D E P R E C I O S ! 
G r i l l é $ 6 . — P a l c o $ 4 . - L m i e t a $ 1 . 2 0 . | 
T e r t u l i a 3 0 centavos . 
E S I T I T O I D O I . 
CARCELERAS. 
LA V I E J E C I T A . 
TEATRO DE i lBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
119 DB L A T E M P O R A D A D E 1 9 0 4 A 1 9 0 5 . _ 
/ P R E C I O S F O R J A D A T A N D A . 
Orlllés 1% 'IT 6 Ser. piso alo entrad*... f S-)i 
Palcos ir62í piso Ídem f 4 00 
Luneta coa entrada f 1-20 
Butaca con idem f 1-2) 
Asiento de terulia ftt^O 
Asiento de paraíso _ ^. fO-10 
Entrada general |0-7J 
Entrada & tertulia ó paraíso fO-3) 
• • - E l domingo, dia 24 de J U L I O , eran 
M A T I N E B dedicado á los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
JEÍ JL» T n T ̂  n s r o i v 
3 3 , O B I S P O , 3 2 
ircxaaai 
S A I í J O S E Y Z U L L E T A 
T e l é f o n o m í m s . 3 6 4 j 3 5 1 , H a b a n a 
¡ R A H E N T O L Y S D S R E G A L O S ! 
$3.60 qne se compre al contado se repalari un 
Pe 
¡ G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 
precioso cuello de Viena, ó una linda corbata. or cada sombrero P A N A M A de 10 po-
so*, M regala osa finísima C A M I S A D B H I L O 6 PIQL'K. alta novedad. SI el « c a b r e r o 
es de más precio, se aumentará nna ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias 7 calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 3 
nanea vistos en la Habana. 
• G a b r i e l R a m e n t o l , s i e m p r e h a c i e n d o b i e n , ¿ 
Hay sombreros de tolas clases y precios 
Se h a b l a n todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R O O S D E C 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO B E 1 
C-130S t-1 J l 
0 
B o t ó n d e O r o 
d o 
Í E E F Ü M E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E 
I e ven ta en todas las p e r f u m e r í a s , sede* 
1 \ F a r m a c i a s d e l a IstAa 
p ó s i t o ; S a l ó n Crusei las , Obispo 10<f 
« . . . e q u i n a a V i l l e g a s . 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulza) 
la leche para los niños. 
¡O. oír» o so os» do & o d L £ t y mantecados. 
Cl2»3 l .JI 
m 
FABRICA B E APAREJOS 
? lalatiartería en geueral, 
— D E — 
Joaquín Fernández. 
M O N T E N F M E R O 277. 
H A B A N A 
Surtido general de monturas, arreos para 
carros, carretones, coches, especialidad en co-
lleras de todas clases, frontiles para buey y 
sacos de henequén. 
8661 alt 8m-21 8t-22 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirieirse á Pedro Mar-
tín pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Tsi'áfooo 5o9. 8031 Sót-áJl 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , n precios ntup reduc ido» 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y Señor i ta s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C 1344 
OBISPO 35. M a m b l a y ffiouza, TELEFONO 675. 
alt 1 J l 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrapía y Obispo, se al-
quila esta casa propia para un 
gran almacén ó industria, 
8850 6t21 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de estt industria, 9 3 
t iñe y limpia toda cla^e de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando a l Te lé fono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; 7 Egido 13, La Palma, 
los precios arreglado) á U s i tuac ión. 
Teniente Rey óS, fraate a 3arrá, Teláfon: 603 
Cl iSO 26t -*J l 
(¡ASEOSA FRANCESA, 
P R O N T O S A L D R Á . 
1293 alt 1-Jl 
E L E N A L O P E Z D E R O > I E O 
MODISTA.—Se ofrece para confeccionar, 
adornar ó reformar sombreros de señoras y 
niñas , según la ó i t ima moda ó al capricho, y 
vende oasccH d.'ide $1 plata. S A L U D n. 15 A. 
8039 alt Stti 
D r . P a l a c i o 
Cirajía en general.—VI»? Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta» de 11 a 2. L a -
gunas es.Teléfeoo 13li. C 124S 24 j a 
O I A K I O L A M A R I N A - E d i c i á n d e latarde.-Jujio 2 2 de 1904. 
j o j u r a m e n t o qne el aupnesto enfermo 
disfrutaba de buena salud, por lo que 
el juez dispuso que ee celebrase el j u i -
cio y compareciese el demandado. 
"Eso ha sido todo; pero el p icaple i -
tos, chasqueado, a c u d i ó a l Cónsu l de 
E s p a ñ a e x p o n i é n d o l e hechos inexac-
tos, en v e t de acudi r al juez de p r ime-
ra instancia en a p e l a c i ó n ó en queja, 
que era lo procedente si ae estimaba 
lesionado en sus derechos. 
' 'De modo que el juez m u n i c i p a l 
p ropie ta r io , don A n t o n i o R. Quintana, 
cuya d e s t i t u c i ó n se pide, no tuvo i n -
t e r v e n c i ó n en este asunto; pero estorba 
porque no e s t á a l servicio de los 
caciques y es un hombre indepen-
diente. 
" U n detal le que tiene su impor -
tancia: 
" E l vecino que a c u d i ó a l juzgado 
reclamando contra el i s leño , es penin-
sular; de modo que se trataba de una 
contienda entre dos e s p a ñ o l e s . " . 
i i i i í í í i r 
Tomamos lo siguiente del D z i l y P i -
caycune, de Nueva Orleans: 
"Tenemos la c iudad m á s l i m p i a de 
raercio. Si se considera quo acabamos 
de pasar por uno de los mayores ven-
cimientos del a ñ o , que las negociacio-
nes de papel entre Bancos y banqueros 
e s t á n generalmente en suspenso por 
esa época , y que ahora, en cambio, se 
prosiguen con gran fac i l idad , se dedu-
c i r á muy fundadamente que nunca se 
p r e s e n t ó el dinero en P a r í s tan abun-
dante. 
La c a r a c t e r í s t i c a del mercado de 
B e r l í n consiste en la persistencia ver-
daderamente sorprendente de la abun-
dancia de dinero. S e r í a preciso re-
montarse á bastantes a ñ o s a t r á s para 
volver á encontrar en esa plaza una l i -
q u i d a c i ó n de fin de J u n i o con precios 
del dinero tan m ó d i c o s como los co-
rrientes este afio. E l d inero para re-
ports de fin de Jun io á fin de J u l i o ha 
quedado ofrecido á 3 % por 100. Tam-
b i é n el dinero al d í a , no obstante el 
vencimiento semestral, se ha vis to ex-
tremadamente abundante, quedando 
ofrecido á 1 % por 100, mientras el 
descuento pr ivado, a l p r i n c i p i o en ba-
j a de > / á 3 por 100, ha vuel to á sa-
b i r á 3 > / por 100. EsW superabun-
dancia monetaria se mantiene p a r t i c u -
larmente por la plaaa de P a r í s , que 
| ofrece capitales muy importantes , aun 
A m é r i c a " , d i j o el s e ñ o r Kivero , Direc- i * P^zos m á s largos, lo mismo en fran-
tor del DIARIO DE LÍ. MARINA, uno de 
los p e r i ó d i c o s m á s prominentes de la 
Habana, poco t i empo de su llegada 
ayer, á esta. 
E l s e ñ o r R ive ro viene a c o m p a ñ a d o 
de su h i jo mayor , N ico l á s R ive ro . y de 
algunos otros cubanos dis t inguidos . 
Los doctores J . B . Pons y S. M . Lau-
da, ambos m é d i c o s de fama en Cuba, 
ra t i f icaron la a s e r c i ó n del s e ñ o r Rivero , 
r e la t iva á la Habana, y M r . Water -
mao, ingeniero constructor de m á q u i -
nas, de Boston, que ha v i v i d o a l g ú n 
t iempo en Cuba, a p o y ó t a m b i é n lo d i -
cho por los citados s e ñ o r e s . 
" L a H a b a n a , — c o n t i n u ó d ic iendo el 
s e ñ o r Rivero , —es no solamente la c iu -
dad m á s l i m p i a do A m é r i c a , sino que 
es t a m b i é n la en que mejpr se observan 
las leyes sanitarias; no hay en todo es-
te continente c iudad alguna que pueda 
compararse con ella, y sus condiciones 
de aseo y sa lubr idad , han de mejorar 
cont inuamente en los a ñ o s venideros ." 
NOTAS FINANCIERAS 
M E R C A D O S D E L D I N E R O 
L a s i t u a c i ó n de los p r inc ipa les mer-
cados del mundo, era a l finalizar el pa-
sado mes, la siguiente, s e g ú n el Econo-
mista de M a d r i d , del 2 del presente: 
" L a l i q u i d a c i ó n b u r s á t i l de fin de 
mes, coincidiendo ahora con el venci -
miento del p r i m e r semestre del a ñ o , 
ha t r a í d o , natura lmente , c ier ta con-
t r a c c i ó n en los mercados. Esta con-
t r a c c i ó n no ha sido, por lo d e m á s , de 
gran impor tanc ia en la mayor par te ; 
tal es la abundancia de d i spon ib i l i da -
des y tan grandes las reservas de los 
pr inc ipa les Bancos de Europa y de los 
Estados Un idos . 
L a s i t u a c i ó n de los Bancos europeos 
es re la t ivamente fuerte. L a del Banco 
de Ing la te r ra es l a menos fuerte de to-
dos. E l de A l e m a n i a posee 49.163.000 
L . en m e t á l i c o , mientras su c i r c n l a c i ó n 
fiduciaria se mantiene por debajo de l 
m á x i m u m legal, el Bauco de F r a n c i a 
no guarda menos de unos 2.000.000.000 
de francos oro, en tanto que su c i r cu -
l ac ión fiduciaria es re la t ivamente baja; 
los de Nueva Y o r k t ienen ahora l a ma-
yor reserva en m e t á l i c o que j a m á s han 
tenido, y á pesar del n ú m e r o , s in pre-
cedentes por l o grandes, de los d e p ó s i -
tos, sus reservas sobrantes l legan p r ó -
x imamente á 40.000.000 de dollars . E l 
Banco de I n g l a t e r r a es e l ú n i c o qne 
posee un stock de oro m á s reducido 
que el que ha conservado duran te a l -
gunos a ñ o s pasados; pero, s e g ú n pare-
ce, las cansas que han hecho que se 
acumule e l m e t á l i c o en otros centros 
monetarios h a n comenzado á obrar en 
l a reserva de ese Bauco. 
Créese que, una vez pasados estos 
pocos d í a s de arreglo mensual y de fin 
de semestre, á su t i empo v o l v e r á n las 
facilidades anteriores. S in embargo, 
y por lo que a l mercado de Londres se 
refiere, se espera que el gobierno japo-
n é s o r d e n a r á el pago de un plazo del 
e m p r é s t i t o y que por esta causa se ha-
b r á n de prolongar las necesidades de 
dinero por a l g ú n t i empo m á s en ese 
mercado. 
N o se sabe á c u á n t o a s c e n d e r á en l a 
ac tual idad lo que haya de satisfacerse; 
el plazo vencido pasa de 2.000.000 L . , 
pero se cree probable que no se t e n d r á 
qne pagar la t o t a l idad de esa suma de 
nna vez. 
L a s i t u a c i ó n especial de los p r i n c i -
pales mercados es la s iguiente: 
Los precios se han fortalecido en 
Londres, y los p r é s t a m o s hasta cual-
quier d í a de la p r imera semana de J u -
l i o se han tenido que pagar á 3 por 
100, mientras el Banco de Ing la t e r r a 
se ha vis to sol ici tado por una cant idad 
considerable á 3 % por 100. Los t ipos 
del descuento han subido por simpa-
t ía , aunque t o d a v í a parece que no hay 
fundados mot ivos para temer que no se 
prolongasen las fáci les condiciones des-
p u é s de vencido el semestre. E n la 
actual idad, el precio del buen papel á 
tres meses en el mercado l i b r e es de 
2 % por 100, contra 2 1[16 por 100 de 
hace una semana. 
E n P a r í s , las negociaciones del pa-
pel entre Bancos y banqneros s iguen 
siempre m u y fáci les , pero los precios 
se han elevado l igeramente. Se han 
cotizado á 1 % por 100 las p r imeras fir-
mas; á 1 % por 100 las aceptaciones de 
Banco; á 1 % por 100 los valores de co-
cos que en l ibras, por cuenta francesa. 
Las disponibi l idades en Nueva Y o r k 
han sido m u y importantes y la d i f i cu l -
t ad de emplearlas e s t á produciendo 
una fuerte demanda de valores de p r i -
mer orden, tanto en Nueva Y o r k como 
en Londres por cuenta de los Estados 
Unidos . E l dinero á la vista se ha 
podido obtener generalmente en Nue-
va Y o r k alrededor de 1 por 100 y a ú n 
se han cotizado precios m á s bajos, 
mientras el d inero á plazo se ha cotiza-
do por menos de 3 por 100 y hasta á 
un n ive l tan bajo como el de 2 por 100. 
Con una s i t u a c i ó n como la presente y 
con la creciente demanda de valores, 
es evidente que la p a r a l i z a c i ó n comer-
cia l por fal ta de capitales no puede ser 
de larga d u r a c i ó n , " 
tigi ^ B * — 
EL TIEMPO í LAS COSECHAS 
E F E C T O S J E V I A J E 
PAEAGOAS Y BASTONES 
Vea Vd. 
EL SURTIDO QUE TIENE 
-123? 
P O T A L E S D E L U Z . 
T E L E F O N O 929 
Del Bole t ín de la E s t a c i ó n Cent ra l 
M e t e o r o l ó g i c a , C l i m a t o l ó g i c a y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que t e r m i n ó el 16 de J u l i o , tomamos 
lo s iguiente: 
L l u v i a - — H a reinado buen t i empo en 
general, en la semana, con pocos nu-
blados y l l uv i a s moderadas y bien dis-
t r ibu idas , que só lo en Guayabal (SE, 
de Puer to P r i n c i p o ) , puede decirse que 
fueron diarias . E n ella han ó c u r r i d o en 
general las turbonadas propias de la 
es tac ión , con sus correspondientes true-
nos y r e l á m p a g o s ; pero sin p r o d u c i r 
vientos fuertes m á s que el 12 en V i e j a 
Bermeja (SO. de Matanzas) , en Cruces 
ei 13, causando desperfectos en las fá-
bricas del ingenio Dos Hermanos, ( p ro -
v inc i a de Santa Cla ra ) j y en Ha tuey el 
13 y 14, que se formaron trombas. En 
algunos puntos del l í m i t e de dicha pro-
v inc i a con la de Puer to P r í n c i p e , y en 
el SO. do la de Santiago de Cuba, sólo 
cayeron l loviznas ; y ha habido gran i -
zadas, aunque no han causado d a ñ o , 
en Alacranes, Guabai ro ( E , de Cien-
fuegos), Cruces y Sanc t i -Sp i r i tus , Los 
vientos predominantes han sido, como 
en la semana anterior , del 1? y 29 cua-
drantes en la p o r c i ó n N , del t e r r i t o r i o 
de la R e p ú b l i c a , y del S, en casi toda 
la me r id iona l , á e x c e p c i ó n de Manza-
n i l l o , en donde p redominaron las cal-
mas y los vientos flojos del N O . L a 
l l u v i a recogida en l a semana esta Esta-
c ión Central fué 1,9 m i m . ( 0 , 4 7 ; . 
Temperatura.—Se ha sostenido en ge-
neral bastante elevada durante el dia, 
aunque con notable baja por las noches 
en muchos puntos. E n el SO, y SE, de 
la p r o v i n c i a de Matanzas se dice que 
el calor fué sofocante; y en el SO, de 
Santa Clara, que la a t m ó s f e r a era pe-
sada y c á l i d a , de dia. Las m á x i m a y 
m í n i m a medias de la semana, registra-
das en esta E s t a c i ó n Centra l , fueron 
2901 ( 8 4 ° ) y 2205 ( 7 2 ° ) , respectiva-
mente. 
C a ñ a . — E s t á en m a g n í f i c a s condicio-
nes en general, d e s a r r o l l á n d o s e v igoro-
sa favorecida por el t iempo reinante 
que, no sólo est imula su crecimiento, 
sino que pe rmi t e que Fe le hagan las 
necesarias operaciones de c u l t i v o con 
la eficacia conveniente; sólo la de terre-
nos bajos del SO. de la p r o v i n c i a de 
Santa Clara, y de los inundados del 
SE. de Matanzas, se in forma que e s t á 
r a q u í t i c a en el p r imero de esos dos 
puntos, por el exceso de humedad en 
la t i e r r a ; y en e l segundo, que le ha 
causado g r a v í s i m o per ju ic io la inunda-
c ión . Se hacen algunas siembras de 
esa p lanta en algunos puntos; y en la 
general idad de las zonas azucareras se 
c o n t i n ú a preparando terreno para las 
de / r i o . 
T a b a c o . — C o n t i n ú a e s c o g i é n d o s e en 
Guanajay, eu donde se han empacado 
304 tercios en l a semana; y en Santa 
Clara, á crfya c iudad se e s t á t e r m i n a n -
do de acarrear la cosecha ú l t i m a obte-
n ida en sus alrededores. T a m b i é n ha 
empezado á hacerse esa o p e r a c i ó n con 
la que se ha produc ido en Sanct i -Spi -
r i tus , que parece ha sido corta. 
Frutos m e n o r e s . — E s t á n en buenas 
condiciones en general, favorecidos por 
el t i empo reinante, cont inuando la p la-
ga del insecto que se ha d icho en se-
manas anteriores, que ataca á los bo-
niatos en el t é r m i n o de C á r d e n a s . L a 
cosecha de maiz l lamado de agua, e s t á 
en regulares condiciones en el SO, de 
Matanzas; se ha perd ido casi toda, p o r 
falta de l l uv i a s al estar brotando l a 
mazorca, eu el SO. de Santa Clara ; 
t a m b i é n necesita que le l lueva en el O, 
de Puerto P r í n c i p e , y ha sido abun-
dante en el E , de la p rov inc i a anter ior-
mente ci tada (Santa C la ra ) en enyo 
punto hay abundancia de toda clase de 
frutos menores 
Informes diversos.—No h a y informes 
de enfermedades reinantes en n inguna 
clase de ganado, excepto las epidemias 
que por consecuencia de las moscas y 
del hongo que produce e l exceso de 
humedad, y se ingiere en el pasto, r e i -
nan en el caballar, s e g ú n puede verse 
en el informe qne se inserta en su l u -
gar en este Boletin, de l 8 r . Secretario 
de la J u c t a P r o v i n c i a l de A g r i c u l t u r a 
de Santa Clara. 
Como t a m b i é n puede verse en el de 
i g u a l funcionar io de Santiago de Cuba, 
ha causado a l l í grandes d a ñ o s á los ca-
fetales el temporal ocu r r ido á mediados 
de l mes p r ó x i m o pasado, y se sanean 
los puntos en que por consecuencia de 
él , se encontraron personas y animales 
muertos. Parece que es grande la ac-
t i v i d a d que se despliega a l l í en prepa-
rar terreno para nuevas siembras. 
Por el puer to de Manzan i l l o con t i -
n ú a la i n t r o d u c c i ó n de ganado vacuno 
y caballar, cuyo deta l le puede verse en 
el i n fo rme de l d i l i g e n t e corresponsal 
de esta E s t a c i ó n Cen t r a l en aquel la 
c iudad, v in i endo todo él en buen esta-
do sani tar io. 
DE PROVINCIA 
M A T A N Z A S 
DELEGACIÓN G R E M I A L 
(Por te légrafo) 
Corrn í Falso, SS de Ju l io . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Los g r e m i o s de i n d u s t r i a s de esta 
l o c a l i d a d , todos u n i d o s , c o n s t i t u y e -
r o n a n o c h e u n a D e l e g a c i ó n g r e m i a l , 
que u n i d a á los g r e m i o s de l a H a b a n a 
p r o p e n d e r á á l a defensa do los i n t e -
reses genera les d e l p a í s como m e j o r 
c o n v e n g a de a c u e r d o con las_Jeyes 
que nos r i g e n . 
E l Corresponsal, 
L A H U E L G A 
E N P A L A C I O 
Nuestro quer ido amigo don F r a n c i s -
co Gamba, Presidente de l Centro de 
Comerciantes é Industr iales , fué l l ama-
do hoy á Palacio por el s e ñ o r Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , para dar le cuenta 
de la entrevista qne c e l e b r ó ayer con 
los comisionados de la F e d e r a c i ó n de 
B a h í a , asi como de la instancia que d i -
cha comis ión e n t r e g ó , aconsejando, por 
ú l t i m o , al s e ñ o r Gamba, la convenien-
cia de que el comercio procure buscar 
una f ó r m u l a de avenencia entre el ca-
p i t a l y el trabajo. 
TJn g rupo de i n d i v i d u o s de la raza 
de color, á cuyo frente iba n n blanco, 
p e n e t r ó ayer al medio d í a en la bodega 
San Pedro esquina á S a n t a Clara, don-
de estaban a lmorzando los jornaleros 
J o s é Jesúí? Granados Navarro , y Ma-
nuel H i lgue ra , á quienes agredieron 
d á n d o l e de bofetadas al p r imero , y 
a r r o j á n d o l e una botel la a l segundo le-
sionando á ambos. 
S e g ú n la po l i c í a , los agresores apa-
recen ser i n d i v i d u o s de los declarados 
en huelga. 
Desde las pr imeras horas de la m a -
ñ a n a de hoy han reanudado sns traba-
jos en los muelles de Ta l l ap i ed ra indos 
los obreros que en los mismos trabaja-
ban antes de la hne l í ra . 
C E N T R O " E L L U G A R E Ñ O " 
E n J u n t a genera l de accionistas de 
la Sociedad A n ó n i m a Cent ra l " E l L u -
g a r e f í o " , celebrada e l d í a 14 del co-
r r iente , fué nombrado presidente de la 
misma nues t ro d i s t i n g u i d o amigo el se-
ñ o r don L u i s S. G a l b á n ; y en J u n t a d i -
rec t iva , de fecha 18, fué nombrado se-
cre tar io e l no menos d i s t i n g u i d o amigo 
nuestro s e ñ o r d o n Francisco A n g u l o . 
A L BEÍsOR S E C R E T A R I O DB J U S T I C I A 
V a r i o s interesados se d i r i g e n por 
nuestro conducto a l s e ñ o r Secretario de 
Jus t i c i a pa ra que conceda u n nuevo 
plazo para las inscr ipciones en los Re-
gistros C i v i l e s . 
Como la nueva p r ó r r o g a que se sol i-
c i t a en nada pe r jud i ca los intereses del 
Estado, esperamos que se acceda á tan 
j u s t a p e t i c i ó n . 
S U B A S T A 
Se ha aprobado la subasta de apro-
vechamiento de lefia y c á s c a r a s de man-
gle en los cayos " J u t í a " y " R a p a d o " , 
l i t o r a l comprend ido entre los desem-
barcaderos de Santa L u c í a y la Cana, 
término m u n i c i p a l de Man tua , ad jud i -
c á n d o l a á favor del s e ñ o r J o s é R a m ó n 
A m a d o . 
M A R C A S 
Por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , i n 
dus t r i a y Comercio , se ha hecho la ins-
c r i p c i ó n de las siguientes marcas nacio-
nales: 
" H i g h L i f e ' , , p a r a tabacos, nusvo 
h ier ro , por e l s e ñ o r Rafael G a r c í a Mar -
q u é s . 
A l Sr. A . M . Cochran, la i n s c r i p c i ó n 
de una marca comerc ia l , s in t i t u l a c i ó n , 
conforme a l ú l t i m o d i s e ñ o presentado. 
Se ha negado al s e ñ o r Ernesto S a r r á 
la i n s c r i p c i ó n de u n d ibu jo i n d u s t r i a l , 
para d i s t i n g u i r los "Jabones medic ina-
les", que expende en su farmacia . 
I p s a r i o "La M a l " 
Supl ico á las personas generosas y 
car i ta t ivas , que no o l v i d e n á los n i ñ o s 
pobres que concur ren d ia r i amen te a l 
Dispensar io " L a C a r i d a d . " Necesita 
raos leche condensada, arroz, ha r ina 
de maiz y a lguna r o p i t a usada. A l l í 
desayunan todos los d í a s m á s de 100 
n i ñ o s , que s ó l o t ienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. A h o r a el Dis-
pensario a u x i l i a con al imentos y m e d í 
c i ñ a s á muehos n i ñ o s de la "Casa del 
Pobre . " N o o l v i d e n a l Dispensario, 
calle de la Habana esquina á C h a c ó n , 
Palacio del Obispo . 
D R . M . DELFÍN. 
no Si tienes en t n casa lo bueno, 
bucqncs en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
iovlinleuto S l i í m l m o 
L A L O N J A 
Con m o t i v o de celebrarse el p r ó x i m o 
lunes 25 la fes t iv idad de Santiago 
A p ó s t o l , P a t r ó n de España ' , no ee efec-
t u a r á u operaciones en la Lonja de Ví -
veres. 
B A N Q U E T E 
E l m i n i s t r o americano, M r . H e r b e r t 
G. Squiers, d i ó anoche una comida en 
su residencia de Marianao, á la qne 
asistieron los s e ñ o r e s G a r c í a Montes, 
Secretario de Hacienda é i n t e r i no de 
Estado; Carlos de Zaldo, general E m i -
l i o N ú ñ e z , doctor J . A . G o n z á l e z La-
nuza , general A l e j a n d r o R o d r í g u e z , 
s e ñ o r Carlos Fonts S te r l ing , doctor 
Gouxá lez de Mendoza, doctor E, B . 
Barnet , s e ñ o r Jorge A . Belt , M r . J . J . 
Emery , de la Prensa Asociada y Jacob 
Sleeper, secretario de la L e g a c i ó n . 
E S C U E L A N O R M A L DK V E R A N O 
Debiendo tener efecto la aper tura de 
esta escuela el lunes 25 del que cursa, 
se re i tera á los s e ñ o r e s maestros la o b l i -
gac ión en que e s t án de sol ic i tar la ins-
c r i p c i ó n á su debido t iempo, á cuyo 
efecto se les recuerda que la S e c r e t a r í a 
de la misma se ha l la instalada provisio-
nalmente en la Super in tendencia pro-
v i n c i a l de Escuelas, y que las horas la-
borables son de 8 á 11 a. m . y de 12 
á 5 p. m. 
Esta S e c r e t a r í a espera qne los seño-
res maestros cumplan este requis i to le-
gal , pues de lo con t ra r io no se h a r á so-
l i d a r i a á reclamaciones posteriores. 
Habana, J u l i o 21 de 1904.—El se-
cretar io, É ó m n l o Moriega. 
INVITACIÓN 
U n a comis ión del Centro Gallego ha 
v i s i t ado a l Gobernador P r o v i n c i a l , eu el 
despacho de é s t e , con objeto de i n v i t a r -
lo á los actos qne se e f e e t n a r á n en la 
q u i n t a de salud " L a B e n é f i c a " los d í a s 
24 y 25 del actual . 
E l Gobernador ofreció á la c o m i s i ó n 
concur r i r á dichos actos. 
CESANTÍA 
H a sido declarado cesante el s e ñ o r 
don Ricardo L é a n t e y P é r e z del cargo 
de Juez M u n i c i p a l de Encruc i jada . 
RENUNCIAS D E S E S T I M A D A S 
H a n sido desestimadas las renuncias 
que presentaron los s e ñ o r e s don L o -
renzo P e ñ a Cruz y don Gabr ie l L ó p e z 
Ferrer , de sus cargos de jueces m u n i -
cipales suplentes de B a ñ e s y Gibara , 
respectivaraente^por no fundarlas en 
causa legal . 
EXPRESIÓN DE SENTIMIENTO 
A y e r l l egó á este puer to la barca u r u -
guaya í r a n c i s c a Nadal, procedente de 
Montev ideo con cargamento de tasajo. 
E l c a p i t á n de este buque, nuestro es-
t i m a d o amigo, don Pablo F o n t y M á s , 
dispuso qne al en t ra r la barca en puer-
to permaneciese con la bandera á me-
d ia asta en d e m o s t r a c i ó n de sent imien-
to por la muerte del padre de don A n -
tonio Qnesada, gerente de la casa con-
s ignatar ia de dicho buque. 
Ha l lamos m u y lu^ta esta muestra de 
s i m p a t í a del señor F o n t por la casa de 
los s e ñ o r e s Qnesada, P é r e z y C?, de es-
ta cap i ta l . 
E L " M O B I L A " 
A y e r tarde fondeó en puerto, proce-
dente de Mobi l a , el vapor cubano de 
igual nombre, con carga y 4 pasajeros. 
Este vapor a t r a c ó á los muelles gene-
rales para efectuar su descarga. 
E L " C U B A X A " 
El vapor cubano á? este nombre e n t r ó 
en puerto hoy procedente de Puerto Ca-
be l i j , con ganado. 
E L " M A E T I N I Q U E " 
Con carga y pasajeros e n t r ó en puerto 
esta m a ñ a n a , el vapor amoricano " M a r -
t i n ique , " procedente de M i a m i y Cayo 
H u c á o . 
E L < T A R T H I A ' , 
Procedente de Hamburgo y escalas, 
en t ró en puerto hoy el vapor a l emí ln 
" P a r t h i a , " con carga general, 
E L " M A R G A R E T H A " 
Para N e w Y o r k sal ió ayer el vapor 
a l e m á n " M a r g a r e t h a . " 
G A N A D O 
E l vapor cubano " M o b i l a " trajo del 
pue rto de su nombre al Sr. F . Wolfe , 53 
añojos, 1 perro, vacas y 26 terneros, y 
ai Sr. R. A . Mor r i s , 2 toros y añojos , 6 
vacas, 2 terneros y 43 añojos . 
E l vapor cubano "Cubana" trajo de 
Puc-rto Cabello para los Sres. Si lvei ra y 
C^, 1.042 reces. 
CA.:-4A..S D E 
á 8 5 
F í a l a e s p a ñ o l a . . . . de 7 
CfcüderiUa,. de 82 
Billetes B . Espa-
ñol do 4 ^ * 5 X V 
Oro a m e r orno ) de m y 4 n Q y 
contra e spaño l , j x" 
Oro amer. contra | ^ 
p l a t \ e spaño l a . | 
Centenes á 6.80 plata. 




E l peso america-
no en pla 'a 
pañola I 
Habana. Julio 22 de 1904. 
á 5,4} plata, 
á 6.45 plata 
á M I v. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
7 Colominas, San Rafael 32. 
C1368 5 J l 
O B S E K V A C I O X E S 
oorreepondientes al día de aver, hechas a l al 
re l ibre en E L A O í E N D A R E S , Obispo o. 54 
para el DIAEIO DE LA MARINA. 
feuperaura \ CeflUgnclo Fihrenheit Baríaetro 
M á x i m a ' 
M í n i m a ' 




A las s 
7 ü o 
Habana 32 de Jallo de 190*. 
=3 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
T A B A C O E N I N G L A T E R R A 
W a s h i n g t o n , J u l i o 2 2 . - - E l E m b a j a -
d o r ü e los Es tados U n i d o s e n I n g l a t e -
r r a p a r t i c i p a á l a S e c r e t a r í a d e l T e s o -
r o , q u e la a n u n c i a d a r e d u c c i ó n d e los 
derechos en l a G r a n B r e t a ñ a , s o b r e 
e l t abaco s i n d e s p a l i l l a r en d e p ó s i t o y 
e l que de los Es tados U n i d o s se h a l l a 
a c t u a l m e n t e en c a m i n o , p u e d e c o n s i -
de ra r se ya u n hecho c o n s u m a d o . 
L A C U E S T I O N A N G L O - R U S A 
Nueva Y o r k , J u l i o 2 ? . — L o s t e l e -
g r a m a s de E u r o p a a n u n c i a n q u e n o 
ha h a b i d o c a m b i o desde aye r t a r d e e n 
la c u e s t i ó n a n g l o - r u s a . 
E n San P e t e r s b u r g o ha d i s m i n u i d o 
l a e x c i t a c i ó n , y con m a y o r c a l m a y 
c r i t e r i o m á s r a c i o n a l , los f u n c i o n a r i o s 
rusos c o n s i d e r a n que las d e s a v e n e n -
cias con I n g l a t e r r a p o d r á n a r r e g l a r s e 
p r o n t a y s a t i s f a c t o r i a m e n t e , c o n t a n -
t a m á s r a z ó n , c u a n t o que el C z a r e s t á 
deseoso de no verse e n v u e l t o e n n u e -
vas compl i cac iones . 
P A Z O G U E R R A 
L o n d r e s , J u l i o 22 .—Los p r i n c i p a l e s 
p e r i ó d i c o s de é s t a c o n t i n ú a n p u b l i -
cando a r t í c u í o s de t o n o s u b i d o y a l a r -
m a n t e : el D a i l y T e l e a r a p h , q u e g o z a 
de la conf ianza de l O o b i e r u o , d e c l a r a 
que ia c u e s t i ó n a n g l o - r u s a h a l l e g a d o 
su p u n t o á l g i d o , con c a r á c t e r d e 
c r i s i s a g u d a . 
A-grega e l c i t a d o p e r i ó d i c o q u e d e l a 
c o n t e s t a c i ó n que d é R u s i a á las r e c l a -
nuu iones de I n g l a t e r r a , d e p e n d o l a 
paz ó la g u e r r a . 
E L " M A L A C C A " 
Desdo que s a l i ó de P o r t - S a i d e l v a -
p o r apresado M a l a c c a , nada se h a sa-
b i d o de é l , y se i g n o r a c o m p l e t a m e n t e 
oí r u m b o que h a t o m a d o . 
C O M B A T E E N K A I - T O W 
L o n d r e s , J u l i o 2 2 . — S e g ú n t e l e g r a -
ma do T o k i o , hay razones p a r a c r e e r 
que el 19 ha h a b i d o en K a i - T o w , a l 
N o r t e d e l des f i l adero de M o n - T i e n , 
u n r e ñ i d o c o m h a t e que d u r ó t o d o e l 
d i a . 
F U E G O E N T O D A L A L Í N E A 
L o n d r e s , J u l i o 2 2 , — S e g ú n t e l e g r a -
f í an de M u k d e n a l D a i l y T e l e g r a p h , 
hace dos d í a s que se e s t á n l i b r a n d o 
sangr ien tos combates en d i v e r s o s 
pun tos q u e no se m e n c i o n a n , p e r o se 
saho que son m u y g r andes las p é r d i -
das de ambas par tes . 
S O B R E M U K D E N 
L o n d r e s J u l i o 2 2 . — C o n fecha 1 9 
t e l e g r a f í a n de T a t c h e K i a o , q n e los 
japoneses h a n a r r o l l a d o l a I z q u i e r d a 
de los rusos y m a r c h a n d i r e c t a m e n t e 
sobre M u k d e n . 
U L T I M O A C U E R D O D E R U S I A 
San P c t e r s b u r g o , J u l i o 2 2 . — E \ g o -
b i e r n o ruso h a a c o r d a d o q u e e l caso 
de l v a p o r M a l a c c a no sea s o m e t i d o 
á u n t r i b u n a l de presas, y e spe ra q u e 
en lo sucesivo no v o l v e r á á p r e s e n t a r -
se o t r o caso d e i g u a l u a t u r a l e z a . 
DISTRITO OESTE.—Ventara Díaz , 
a ñ o s , San J o s é de las Lajas, J e s ú s del 
Monte 197. Tuberculosis pulmonar.—Jo-
s é D . L l ó r e n t e , 2 años , Habana, Cerro 
657. M e n i n g i t i s . — J o s é F e r m í n , 68 afios 
Asia , A s i l o L a Misericordia. Trauma-
tismos accidentales.—Franscisco Caldas 
1 a ñ o , Habana, Tejadillo 73.—MeningU 
tis s imple .—Antonia L ó p e z , 28 años , Ca. 
narias, Zaragoza E . M a l de br igh t . 
Juan Parapesa, 29 afios, Espafia, L a 
Benéf ica . Tuberculosis pulmonar.—Se-
veriana Amores , 21 a ñ o s , Nueva Paz, 
J e s ú s del Montes 439. Tuberculosis pul-
m o n a r . — A n d r é s Y a n g , 60 años , C a n t ó n , 
Zanja 9S. A r t e r i o esclerosis. 
R E S U M K N 
Nacimientos S 
Mat r imon ios 0 
Defunciones 13 
No hav cerveza como la cerveza JLA 
TKO P I C A L . 
R E G I S T R O C I V I L 
Julfo^ 19. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca le-
g í t ima , 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
DISTRITO OESTE.—8 hembras blancas 
l e g í t i m a s , 1 v a r ó n blanco na tu ra l , 1 va-
rón blanco l e g í t i m o . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO KORTE—Migue l L á z a r o , 42 
afios, Espafia, Tejadillo 26. L ü i a c i s v i -
l i a r . — V i r g i n i a M á r q u e z , 74 afios, F r a n -
cia, Empedrado 73. A r t e r i o esclerosis.— 
Leopoldino López , 6 meses, Habana , 
San J o a q u í n Í2 . Bronqui t i s . 
DISTRITO SUR.— Ju l ia Romero, 44 afios, 
Habana, Maloja 131. Fiebre i n t e r m i t e n -
te.—Adela H e r n á n d e z , 3 d í a s . Habana , 
Arsenal 44. Debi l idad c o n g é u i t a . — C e c i -
lia A y l l o n , 33 a ñ o s , Habana , A n t ó n 
Recio 27. D iabe te s .—Sera f ín Herrera , 68 
afios, Quiebra hacha. Lealtad 96. A r t e -
rio esclerosis.—Chaufat, 63 afios, C a n t ó n , 
Zanja 6. A r t e r i o esclerosis.* 
DISTRITO ESTE.—Isabel M o r c i r a , 54 
afios. Habana, Oficios 106. Cirrosis. 
DISTRITO OESTE.—Secundino Mesa, 
49 afios, San Francisco de Paula, Omoa 
41. Embol ia .—Marcel ino G i l 74 afios, 
Espafia, J e s ú s del Monte 87. Esclerosis 
ca rd ío vascular.—Angela F a l c ó n , 49 
afios. Habana, L u y a n ó 86. Esclerosis 
cardio vascular.—Francisco Romeu , 1 
afio, Habana. San Cris tóbal 25. M e n i n -
gi t i s . 
R E S U M E N 
Nacimientos 7 
Mat r imonios 0 
Defunciones 13 
Julio Q O . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO N O R T E . - 1 v a r ó n blanco le-
g í t i m o , 1 hembra negra l e g í t i m a . 
DISTRITO E S T E . — 1 hembra mest iza 
natural . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Josó Alca lde , 2 
afios. Habana , San Ignacio 24. M e n i n -
git is Aligue! H e r n á n d e z , 5 meses. H a -
bana, Consulado 23. Bronco n e u m o n í a . 
DISTRITO SUR.—Pedro Q u i r ó s , 66 afios 
Espafia, Tenerife 66. Traumat ismos ac-
cidentaies.—Federico D u r á n , 30 a ñ o s , 
Espafia, A n t ó n Recio 65. Causa desco-
nocida. 
DISTRITO ESTE.—Bernarda D íaz , 70 
afios, Espafia, Hospi ta l de Paula. C á n -
cer uter ino. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
A l m a c é n : 
250 c cerveza P1P fl0-o2 c 
150 c. id. T |10-62. 
125 c. Pilsener T |9.62. 
50 c. Poter T ¡negra) |11.50. 
3S0 c. maicena paquelcá de 1 Ib. f6.50 q. 
120 c. id. H id. V q-
400 c. id. y¿ id. |7.50 q. 
35 gf ginebra Ancla f l l uno. 
20 p. vino tinto Terregosa $68 una. 
42 c. id. Adroit ímbert f i l c. 
30 c. chocolate Matías López $30 q, 
40 c. peras Hermosa f5.25 una, 
100 c, id. Beston $4.75 c. 
50 c. queso pataeras $2d q. 
103 jamones galleaos $40 q. 
25 c. amontonado Postal Plata $14 una. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BDOLUES D E T R A V B 3 U . 
E N T R A D O S 
Dia 21; 
De Montevideo en 13 dias bca. arngnaya Fea. 
Nadal, cap. Fonts, tons. 411, con tasajo, á 
Quesada, Pérez y cp. 
De Mobila, en 2 días vap. cubano Mobila, to* 
neladaa 2156. con carga y pasajeros, á L . 
V. P lacé , 
Dia 22: 
De Filadelfia en 24 dias gol. am. Rob Rov, 
cap. Norburg, tons, 785, con petróleo , & L . 
V. P lacé . 
De Puerto Cabello vap. cubano Cubana, cap. 
Jamieson, tons. 2031, con ganado, a L . V . 
Placé . 
De Liverpool en 19 dias vap. esp. Ida, cap i tán 
A r a ñ o , tons. 3171, con carga, á J . Balcells 
rp. i 
ios. 
De Miami y C. Hueso, en 7 horas 
no Martinique, cp. Dillon, tn 
carga y pasajeros a Q. Lawton, C, 
S A L I D O S 
Dia 21: 
N. Yorfl vap. a l emán Marzaretha. 
Dia 22: 
C. Hueso y Miami vap. am. Mart ía íqn* 
Cartagena vap. ñor. Bergen. 
Mobila vap. cubano Mobila. 
996 con 
y Ca, 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
Hueso, en el vap. americano De Miami y O, 
Martinique. 
Sre«. Chas, H . Hyda—Jas C. Taylor—W. A . 
Dannis—A. Smith, 
S A L I D O S 
Para C. Hueso y Tampa, en el vapor ameri-
cano Miami. 
Sres. Q. Balbin—C. Esteve í—L. Lincobar— 
K. Cold—A. de Zaldivar—M. de Zaldivar y 2 
de fam.—M. Díaz y 1 de fam.—H. Esbem—J. 
L o w e — L . Dadimpoel—C. Artine—M. Athey— 
L . Artine y 1 de ram.—L. Collins—A. Haya— 
A. Castellano. 
Para N. Orleans, en el vapor americano 
Louis íana. 
Sres. R. Rivera—J. T r a v a — L . Méndez , Sra. 
y 3 de fam,—A. Mater y 1 de fam.—A. Serrano 
— E . S t íng—D, Baúl y 1 de fam.—F. Charrucal 
— E . SeMeli—A. Robert y 1 de fam.—Q. Landa 
- J . Lallande—P. Iriarte—A. Heflin—V, Wella 
— K . Frank—Ricardo y Abelardo Morales—H. 
Dowiugs—O. Anderson—C. Burgen—A. Dulby 
— R. Reyman—Wm Durhun—\V. Roberta— 
J . Pernandei—O. Eodriguet—P. Borred»—A. 
Hauier—M. Haber—Srita. Kate Dickens y uno 
de fam.—D. González—V. Barandica J . R l -
chart y 8 chinos. 
Buques con registro abierto 
C. Hueso y Miami, vp. amr, Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Ca. 
N. York, vp. amer. México por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V. Placé. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Filadelfia vap. alem. Margaretha, por Truffln 
y Cp. 
Rio de la Plata, vía N. York, vap. ing 
por J . Balcells y cp. 
Canarias, Coruña y Bremen alem 
por Schwab y Til lmam. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz 
vap. esp. Manuel Calvo, por 
Mobila vap. cubano Mobila. por L. V 
N . Orleans, vp. esp. Pto. Rico, por G. 








York , vp. alem. Margaretha por R, Truffln 
Con 575000 galones miel de purga. 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO 
d e l a J H a b a i i u . 
S E C R E T A R I A 
No habiendo terminado la Junta General 
extraordinaria que fué convocada para el día 
de ayer, se ha dispuesto declararla permanen-
te hasta que queaeu die-cutidat las reformas 
del Reglamento. 
E n Uil virtud, se cita por este medio á los 
s e ñ o r e s asociacos, rogándoles concurran todas 
las noches, á las ocho en punto, al local de 
este Centro, para continuar la susodicha Junta. 
Habana 1S de julio de 1904..—El secretario, 
Juan O. Pumariega. 
c 1424 loá" t-18 m-19 
D e I d i o m s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pneden adquirir en esta Academia, loe c ctcciii.ifcnlcs de la A r i t 
m é l i c a Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases de 8 déla mañana á 9>í la noche. 8225 26tr9 J l 
C a s i Espato! U la Hatea. 
S E C R E T A R I A . 
K o hab iéndose reunido número suficiente de 
Sres. asociados para celebrar la Junta general 
ordinaria convocada para el d ía 10 del actual,do 
orden del Sr, Presidente se cita de nuevo á loa 
Sres, socios de este Instituto para las ocho y 
media de la noche de] día 22 del presente mes; 
advlrtiendo que la Junta se efectuará cual-
quiera que sea el número de concurrentes. 
Habana, 15 de jnlio de 1904. 
£1 Secretario interino, 
JJe rnardo A l v a r e z . 
Convocatoria 
CASINO ESPASOL DE L A HABANA 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a d e l 
á C á n o \ a n . 
H a b i é n d o s e hecho irrealizable el 
de erigir en esta Capital el monume 
de d iohn M n " . . « , r i . Para 1* erecc ión 
todos 1 « dOnRXcnt0, b«ft ^ r d a d o convocar á 
dicha s^c r^no^n8 ^ P Z * ™ * en las listas de » M C 3 S M K ° qUe fu?ron oportunamente 
qaeberd1rHndeaaKstno8a^aseS8tadfa,PÍtal,-Para r o n í . n r ^ o ^ « ttl. !?».wo< » la8 8 e la mauana 
m o u i u u e n t o 
proyecto 
monumento a Don 
do iéU7«n V0' ' « l t « " i ^ « t a Soc "dad P » : 
por l.7me¿y™,'i,08 1<" a ' " " ' i » » W ta adopUQ 
Habana 15 de Julio de 190i 
E l Secretario interino. 
B e r n a r d o A l v a r r z , 
' JUti 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n da la tarde.-Julio 2 2 de 1904. 
C H A R L A 
Eeudido. maltrecho y casi jorobado 
por el excesivo trabajo reporteril, lle-
g u é á mi modesto cuarto, que pago 
puntualmente, cayendo en el catre v i l 
presa de un s u e ñ o abrumador. A los 
pocos momentos Morfeo se h a b í a liado 
conmigo, y en las celdillas de mi cere-
bro—si es que lo que yo llevo en el 
interior de mi chola merece el nombro 
de tal—empezaron á proyectarse las 
figuritas de la tira fotográfica del cine-
matógrafo humano de nuestra gran 
ciudad, con su movimiento tan conti-
n ú o como extraordinario. 
Recuerdo perfectamente que el ría 
crucis de mi sueño comenzó saliendo 
de las alturas de J e s ú s del Monte; cru-
zamos toda la v ía del mismo nombre, 
con sus vericuetos y sus bajadas, se-
guimos por la ladera del gran parque 
de la India; discurrimos por la de Sol, 
y el sol con sus rayos esplendorosos y 
dorados nos concedió la L u z ; no he 
llegado á la L u n a porque el elevado 
resulta un miserable pigmeo para ele-
varse á tan pá l ida como distinguida 
señora doña Febea. Sa ludé cortesmen-
meute á tan respetable como relucien-
te dama, y ella me contestó gu iñán-
dome el ojo izquierdo. 
E n la traves ía aérea me crucé con 
un edificio lleno de gente hasta los to-
pes, que á v i d a de negocios, voceaba su 
mercanc ía con gritos estridentes; era 
el convento de los Longiuos. No lea 
hice más caso que el abrocharme por 
si acaso. 
Descendí de las alturas, llegando á 
enfrentarme con el gran palacio presi-
dencial. Estaba mustio, triste y solita-
rio; parecía que de su interior sa l ían 
voces quejándose de los palacios que 
enmudecieron á voluntad propia para 
desarmarle de su gran poder ó del po-
der de nuestro primer magistrado. 
A l ladD de este gran palacio vi otro 
palacio menos grande, pero sí tan tris-
te y tan solitario como el palacio pre-
sidencial; era el palacio donde se hos-
p e d ó hasta hace muy pocos d ía s el pri-
mer poder legislativo de nuestra na-
ciente R e p ü b l i c a ; era la fábrica donde 
se funden las leyes salvadoras que ser-
virán de. ruta con el tiempo á la buena 
adminis trac ión , á la sana po l í t i ca y al 
buen ordf'n del nnevo estado; era el 
palacio del Senado Cubano. E n los 
soportales de este palacio, al que solo 
le falta el consabido ^I toom» Tolet ," 
oliservé la silueta de un senador con 
levita, que para mí, discurría por 
aquellos lugares con el ú n i c o y exclusi-
vo objeto dejustif icarel objeto porque 
cobra los trescientos anierica money 
á que ascienden sus modestos honora-
rios de consejero de la repúbl ica , ho-
norarios que se cobran el d ía seña lado 
de cada mes, al parecer, ú n i c o d ía de 
quorum y de a legr ía en la Al ta Cá-
mara. 
Como mis tertulias co.i los empleados 
de la casa, siempre trabajadores, con 
las taquígrafos, tan trabajadores como 
los empleados, y con las taqaíg iafas , 
más trabajadoras y mucho más bellas 
qne los primeros y que los segundos, 
no justifican mi sueldo ante mi jefe de 
redacción, me lancé a l senador como 
se lanza el periodista á v i d o de justifi 
car un diario, y cansado de decir ú dia-
rio: "No hubo quorum". Entab lé con él 
el d iá logo siguiente: 
— Q u é hay de eatot 
—Nada. 
— Y de lo o t ro t 
—Nada tampoco. 
— Y de los presupnestosT 
— N i los he visto, ni para cobrar 
creo que necesito verlos. 
— P o r q u é no hay ses iónl 
—Pues por falta de ^uoriím. 
— Y por q u é no hay el quorum sufi-
ciente! . 
—Pues muy sencillo, porque ha lle-
gado la canícula y algunos hombres de 
altara temen al tabardillo y á l a hidro-
fobia, que es igual. 
—Cobran Vds. cuando no trabajan? 
—Sí, señor, y muy puntualmente. 
—Bien, muy bien, requetebién. V i v a 
la franqueza. 
— A d i ó s . 
— A d i ó s . 
Como se ve, nada he podido conse-
guir de la entrevista que mereciese la 
pena de ser comunicado á los lectores. 
Aunque soy extranjero, no pude me-
nos de pensar para mis entretelas: 
A q u í pega muy bien que los qne la-
charon por traer la repúb l i ca digan lo 
que dijo el Dios del cuento gallego 
que hizo famoso á nuestro ilustre com-
p a ñ e r o Curros E n r í q n e z : 
"5» cu fixe ó mundo que el diablo me 
levé". 
P. R l V E E O . 
Inglaterra ('011)07.6 con muchos bríos 
sus protestas por el apresamiento del va 
por M a l n m , y á juzgar por el ardor de 
los primeros telegramas, v e n í a la tremen-
da oonHagración europea, que iba á me-
ter en danza & grandes potencias conti 
nentales. Pero ya las cosas han variado 
de aspecto, y por fortuna, no l l egará la 
sangre al r ío. ¿Por qm'í? Pues porque 
so h-m visto íl la luz de la F I L O S O F I A 
Lo mismo, n i m á s , n i menos, ocurre 
en todo iuniello que se considera con esa 
ciencia; y de a q u í qne sea tan oportuno y 
jostíficaob el nombre de la popular tien-
da de ropas y seder ía de las calle» do 
Neptuno, 73 y 75, y San Nico lás , 72 y 74, 
y es que esa gran 
F I L O S O F I A 
ha abierto los ojos al pueblo do la Haba-
na que tfusta vestir bien y gastar poco, 
p r o b á m l o l e que para vestir bien y b u o t q 
hay (jue acudir á su l'alacio, el esp ión 
dido Palacin de 
L A F I L O S O F I A , 
donde se encierran las m á s e s p l é n d i d a s y 
caprichosas telas que iu venta la Moda, y 
se venden 
A P R E C I O D E G A N G A . 
C-1146 alt 15t-l?Jl 
m OÍ « a M O) 
L a ra . 
Moreno cual los m á r m o l e s b r u ñ i d o s 
por los soles de E s p a ñ a ; 
bravo como los hierros esgrimidos 
en gloriosa c a m p a ñ a ; 
m á s misterioso que* j a r d í n cerrado; 
historias y consejas 
zumban en torno de é l , roble cercado 
por enjambre de abejas. 
L a espuma de su l ú g u b r e poesía , 
cual astro resplandece, 
y , á eu mirada penetrante y fría, 
I t a l i a se estremece. 
E n su cerebro, l ív idos fulgores 
vierte c á r d e n a luna; 
y bogan, negros cisnes, sus amores, 
por sangrienta laguna. 
jTorvo pirata de semblante yerto, 
fatídico embozado, 
siempre, á mis ojos, surges encubierto 
por el ramaje de un laurel sagradol 
I : i i d i l i o de Faus to y M a r g a r i t a . 
L a noche luce tr iunfante 
en la a tmós fe ra i n ti n i tu. 
Por uu sendero fragante 
marchan Fausto y Margar i ta 
E l seductor es gallardo 
y valeroso doncel. 
E l l a blanca como el nardo 
y rubia como la mie l . 
Y claras y refulgentes, 
sus pupilas son m á s bellas 
que las brilladoras fuentes, 
espejos de las estrellas. 
Como A a rnés banda vistosa, 
va á su cortejo enlazada. 
¡Pobre Margarita!. . . ¡Oh, diosa 
del Ol impo desterradal 
Su meji l la palidece 
á un beso de brasas lleno, 
y rosa nivea se meco 
al r i t m o de su albo seoo. 
L a inmor ta l pareja ufana 
de la luna al resplandor, 
en la floresta desgrana 
el rosario del amor. 
Y sobre granados rojos 
y entre cas taños floridos, 
¡bui t res de espantables ojo» 
lanzan siniestros gruzuidoal 
A M i í j n o i i 
E n l ib ro de metales preciosos fabricado, 
alzas tu voz d iv ina , 
como en gó t ica torre ó en pór t ico dorado, 
vibrante golondrina. 
T u undosa cabellera, que en rizos se 
(desata, 
esparce los aromas 
de fértiles naranjos, en que hay flores do 
(plata 
y nidos de palomas. 
A l rayo de tus negros meridionales 
(ojos, 
se abren los corazones; 
de miel y amor rebosan tus finos labios 
(rojos, 
¡de besos tus canciones! 
Cruzando vas, alada, por lóbrego pa-
(raje, 
tr iste y fascinadora, 
¡cual esplendor que alumbra, tras l ú g u b r e 
(celaje! 
¡como un alma que llora! 
¡Canta en céspedes blandos y hojosas 
(arboledas, 
cigarra enardecida! 
¡Canta, Mignon , que ¡ay! pronto te aplas-
t a r á n las ruedas 
del carro de la vida! 
Esbozo de I>. Fe l i z de M o n t e m a r 
¡Mi rad le , es Montemar!: en el sombre-
(ro, 
rico joyel y esp lénd ido plumaje; 
á la cintura el milam's acero, 
y «obre el corazón, a l t ivo y fiero, 
banda de raso y espumoso encaje; 
soberbios ojos; ropa de brocado: 
apostura gent i l , rubias guedejas; 
fino bigote; el continente osado... 
y alegre pulsa, ante aromadas rejas, 
su melodioso bandol ín dorado. 
Pregonan de la Fama los rJarines 
su heróica intrepidez, el alma fuerte 
victoriosa de bravos paladines, 
del retador sereno de la muerte, 
del p r ínc ipe feliz de los festines. 
(1) De an libro en preparación. 
E s p í r i t u vicioso y turbulento, 
en el juego infernal pierde un tesoro, 
para reñ i r es aqu i lón violento, 
y a l muro de un palacio ó de un convento, 
fija su escala en que relumbra el oro. 
Casadas y doncellas deliciosas 
br indan sus frescos labios de escarlata 
al ¡oven burlador de las hermosas, 
¡que duerme en lechos de fragantes rosas 
y bebe el v ino en ánforas de platti! 
Del amor los anales florecidos 
diz que las salmantinas hechiceras, 
al vencedor de mozos y maridos 
alzan arcos de t r iunfo, entretejidos 
de negros bucles y á u r e a s cabelleras. 
A l a u t o r de " F l o r e s d e l M a l " 
SONETO 
Baudelaire; ¿en q u é triste pr imavera 
tus ojos de acerados resplandores, 
hallaron las del M a l l ív idas flores 
con espinas cual garras de pantera? 
Los astros huyen de la azul esfera, 
testigos de los lúbr icos amores, 
que saturan de aromas punzadoras 
tu insigne l ibro, en que b a t á n impera. 
Lóbrego soñador t u fantasía, 
es del arte en las lides, recia espada, 
no por arrasadora, menos fría. 
¡S iempre á la Juventud luce abrazada 
tu siniestra y fosfórica poesía , 
como á arbusto gent i l sierpe enroscada! 
E l s'enio de Z o r r i l l a 
Bajo palmas i n n ú m e r a s de oro 
y ceñidos de gayos rosales, 
á su estrofa dan r i t m o sonoro 
bullidores y frescos raudales. 
Si de uu lago las ondas serenas 
reproducen sa trazaapolina, 
desfallecen las rubias sirenas 
y arde en llama de amores la ondina. 
Trovador y ga lán , se enamora 
con erót ico esp í r i tu ciego, 
de la pá l ida faz de una inora, 
rebosante eu sonrisas de fuego. 
Bebe y ju ra entre rudos soldados; 
fiero, esgrime t r iunfal toledana, 
en honor de los ojos rasgados SÍMBP 
do arrogante beldad castellana. 
Rapta, asado, á una mgnja' hechicera 
de andaluz defendido convento; 
y t remola la patria bandera 
en benigno y exót ico viento. 
Engalana los mustios jardines; 
de sol llena los grises espacios; 
canta en liras, solloza en violinee, 
reza on templos y mora en palacios. 
¡Salve, genio radioso y fecundo! 
¡Salve, rey de la excelsa a r m o n í a ! 
¡En tu mente, ampl io mar, flota un mun-
ido 
do color y adorable poesía! 
MANUEL R E I N A . 
Junio de 190L 
NOCHES* T E A T E A L E S 
A l a r y Cielo. 
De todos loa dramas de Q u i m e r á n i n -
guno me parece m á s profnndamente 
ideado, n i m á s poé t i co , n i m á s sub l ime 
y trascendental que J/ar y Cielo. Solo 
tiene dos personajes de bu l t o y de cuer-
po entero: Blanca y Sa id ; las d e m á s son 
figuras d i fvminadas que mueven el fon-
do del cuadro. Pero ¡ cómo se destaca 
el rel ieve de aquellos corazones g r a n -
des, soberbios, in t r incados y valerosos! 
Ü c s d e el p r i n c i p i o hasta el fin se d i b u -
j a n en trazos he ró i cos á l a manera de 
dos personajes c h e s p i r í a n o s . Blanca es 
un retrato de mujer l leno de v ida , a g i -
t rdo por los vaivenes do un c o r a z ó n que 
oscila entre la piedad humana y e l ce-
lo religioso. ¡Con q u ó bellas t ransi-
ciones pasa desde el odio m á s fiero a l 
c a r i ñ o m á s profundo! . Su a lma c r i s -
t iana bat ida en el yunque del su f r i -
miento y la c o m p a s i ó n , resuelve un 
conflicto de mora l y exc lama: " D i o s no 
es solamente nuestro padre, l o es de 
todas las c r i a tu ra s . " 
Aquel los cambios te r r ib les de pare-
cer, ton propios de nn c o r a z ó n femeni l 
se t o m a r í a n por caprichos de una his-
t é r i c a , sino nacierau de una profunda 
lóg ica del c o r a z ó n . Los arranques i n -
só l i tos del sent imiento obedecen de fijo 
á una razón suprema de los destinos 
humanos, qne impera sobre las razones 
particulares de un grupo ó de una sec-
ta. E n el vivo choque de nuestras lu-
chas sociales, un hombre y una mujer 
de distinta creencia y condic ión se 
sienten a tra ídos por la s i m p a t í a mis-
teriosa que auna los polos opuestas del 
imán. E s que les arrastra una fuerza 
natural desconocida que tiende á equi-
librar las preponderancias é tn icas , co-
mo la pres ión del aire tiende á regular 
el nivel de los mares encrespados. ¡Qué 
sabemos nosotros de la obra trascenden-
te, perdurable de Dios! Só lo el poeta, 
de momentos lúc idos de la insp irac ión 
vislumbra y nos comunica un vivo chis-
pazo de esa luz misteriosa que presta 
v ida y movimiento á las almas, como el 
sol da fuerza y acc ión á los mundos del 
universo. 
L a trama del asunto de M a r y Cielo 
es tan sencilla como grandiosa y pro-
funda. Toda la acción de los tres actos 
se desarrolla en un mismo lugar y tiem-
po, dentro del camarote de un buque. 
Said, uu jefe de corsarios argelinos, lle-
va prisioneros á varios e s p a ñ o l e s cr i s -
tianos, entre ellos Blanca una joven re-
ligiosa que iba á profesar en un con-
vento, Carlos sn padre y Ferrán doncel 
enamorado de aquél la . E l jefe corsario 
con la ruda expres ión del odio de raza 
y de secta, explica su rabia contra los 
cristianos que mataron bárbaramente á 
su madre, y mientras hace la historia 
de aquel horrendo sacrificio, "Observa 
que Blanca enternecida prorrumpe en 
sollozos. Said ve aquellas lágr imas sor-
prendido y no sabe si conmoverse ó in-
dignarse, porque no concibe que n i n g ú n 
cristiano, hombre ó mujer, pueda tener 
corazón ni entrañas . 
Acaba la escena. Todo el mundo se 
retira, los prisioneros van á su camaro-
te, Said se acuesta en su lecho y corre 
las cortinas. Poco después reaparece 
Blanca como una sombra t r é m u l a y 
vacilante, con un puñal en la mano. Su 
padre la amones tó por haber llorado 
las penas de un infiel, y ella quiere re-
dimirse de aquella compas ión herét ica . 
Se acuerda de Judi th , llega al lecho de 
Said levanta el puñal y grita: ¡muere! 
Pero el moro despierta, la detiene el 
brazo y echándose fuera dice: 
—¡Crist iana maldecida! ¿tanto odio 
me tienes! Y aquellas l á g r i m a s que v i 
en tus ojos, ¿eran falsas! 
A l mismo tiempo, Said mira el rostro 
perplejo y fascinador de la hero ína . 
S i én te se como hechizado y sacrif icándo-
se á una pasión súbi ta , abre sn pecho y 
los brazos diciendo: 
-Puedes matarme, si es tu voluntad, 
¡h i ere ! 
Blanca permanece muda con los 
ojos bajos, el brazo caído y r íg ido , con 
el puña l oculto entre la toca de su há-
bito, y desfallece. Said la sostiene eu 
sus brazos y cae el telón. 
E u el segundo acto, Blanca, su padre 
y Ferrán comentan su triste s i tuac ión 
de prisioneros condenados á muerte, y 
maldicen á los corsarios. Ferrán ama á 
Blanca y se atreve á darla un beso co-
mo despedida para la etennidad. Said 
los e sp ía oculto, cree que los dos se 
aman y se siente devorado por los ce-
los. Amenaza matarlos en seguida Car-
los y Ferráu provocan sus iras, incre-
pan á Said, y este los entrega a l furor 
de sus marineros. Quedan solos otra 
vez Said y Blanca. Es ta desea morir y 
abomina al fiero corsario, el cual lo con-
testa. 
— D i lo que quieras, pero habla, qne 
tu voz me consuela aunque me maldi-
gas y me odies. ¡ A h , bien lo s é ! Os he 
visto cuando te besaba la mano. Os 
a m á i s ÍUO es cierto? 
Entonces ella dice con acento vibran-
te y enérgico , a l tiempo que se retira: 
—No, yo no amo á ese hombre. 
Said ve en estas palabras nn rayo de 
luz que le abre el corazón á la vida. 
Aquello era decirle que amaba á Said. 
E l moro se siente feliz. Manda suspen-
der la e jecuc ión de los reos. L l a m a á 
su piloto y enseñándole en el porta-
lón del buque, el cielo l ímpido y las es-
trellas y el rielar de las ondas esclama; 
— ¡ Q u é hermosa noche! 
Esta frase es todo on poema: explica 
la felicidad de un hombre cuando aue-
ña que es amado. 
E n el tercer acto la s i tuac ión cam-
bia por completo, el buque pirata es 
presa de los cristianos. Said está pri-
sionero y se halla á merced de Carlos 
el padre de Blanca. Todos quieren ma-
tar á Said, pero Blanca lo defiende con 
el puña l que lleva, y más aún con el 
prestigio de su belleza y la enérg ica 
dec i s ión de una mujer enamorada. 
E l padre se horroriza al ver que su 
hija ampara á un v i l mahometano. No 
concibe tal sacrilegio y cree qne es 
obra del demonio. Trábase una lucha 
feroz. Quieren matar á Said; este arro 
j a sus armas y se entrega indefenso, 
pero ella se interpone. Suena un tiro, 
Blanca es herida, se desploma en bra-
zos de Said , y los dos abrazados se ti-
ran al mar por el portalón del buque. 
L a e jecuc ión del drama fué bastante 
regular, Bravo y la Sra. Adams estu-
vieron felices en algunos momentos, y 
hubiera salido mejor la obra á no pre-
cipitarse tanto eu las escenas p a t é t i c a s 
del drama. 
Hoy repiten i í a r y Cielo. Anoche ha-
bía muy buena entrada eu el teatro de 
P a j r e t 
P. GIBA LT. 
s o c i m s y m ñ m 
Con fecha 13 de Junio Qltimo se cons-
t i t u y ó en esta plaza, estableciendo sus 
oficinas en la calle del Prado n ú m e r o 118, 
altos, una Delegación de la " In t e rna t io -
nal Packing Machine Company , " Ins-
cr ipta en el Estado de New Y o r k , (Esta-
dos Unidos de A m é r i c a . ) 
La expresada Delegación, que tiene po-
der y autoridad para administrar los i n -
tereses de tan importante C o m p a ñ í a , la 
componen los conocidos comerciantes, 
industriales y accionistas do la misma, 
señoree C á n d i d o Suá rez , Lorenzo D. Hri-
dat, Ladislao Díaz, Ignacio L á z a g a y Cé-
sar de la Guardia, habiendo sido nom-
brado Presidente de la misma, el seflor 
Suá rez , Vicepresidente, el señor Br ida t 
y Secretario-Tesorero, el Sr. de la Guar-
dia. 
Con fecha 19 del corriente, nos partici-
pa el Sr. D. J o s é del Val lo que en su au-
sencia queda encargado de todos fus ne-
gocios, su antiguo dependiente y apode-
rado, don Segundo M ' Futuiraos. 
PUBLICACIONES 
E l me* míflico.—IlemOi» rec ib ido el 
p r i m e r n ú m e r o de esta revis ta de cono-
cimientos m é d i c o q u i r ú r g i c o s , i u c l u 
yendo la O d o n t o l o g í a y F a r m a c o l o g í a 
m é d i c a . 
Realmente merece felicitarse á s u c o 
m i t ó de r e d a c c i ó n doctores Nico lá s G. 
de Rosas, M W o i s y A r t u r o C. Bosque. 
Boletín meorolhgico. — l i e m o s reci-
b ido el n ú m e r o correspondiente a l mes 
de mayo p r ó x i m o pasado, conteniendo 
datos referentes a l t i empo y á la Esta-
c ión Centra l A g r o n ó m i c a de Santiago 
de las Vegas 
B a s e - B a f l 
L A DERROTA DKL. CMITí P U N Z Ó 
L a novena del c l u b A z u l logró ayer, 
d e s p u é s de r e ñ i d o juego, p rop ina r l e los 
( L A E M I N E N C I A j 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 22 D E D I C I E M B R E . 
S I R V E N T O B A S L A S P O S T A L E S Q U E S E E N C U E N T R E N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S . 
O O O O O O O O O á s u contrario el Punzó . 
£1 match fué m u y interesante hasta el 
ú l t i m o oíd realizado por la tercera base 
de la novena A z u l , que fué el "broche 
de oro'' con que los muchachos de E v a -
risto P l á cerraron el match. 
Ayer fué una tarde de e x p a n s i ó n pa-
ra los defensores de la enseña azu l ; 
¡ cuántas demostraciones de a legría , 
cuántos aplausos y burras para los oi-
ño» de la novena vencedora! 
E n cambio, para el ala derecha de la 
glorieta, donde sienta sus reales papai-
to y el hombre de las pailitas y el pa-
raguas, fué aquello un purgatorio. 
¡Cuánto sufrir, cuánto gritar y protes-
tar contra los uvipíres, sí , porque los 
umpires, s e g ú n ellos, fueron los que le 
dieron al club F u m ó los 000 000 000. 
Los espectadores del "ala derecha'* 
estuvieron muy nerviosos, pues l l egó 
momento en que muchos de ellos preten-
dieron retirarse antes de presenciar la 
desastrosa derrota del club de sus sim-
pat ías . 
Para que eu el juego hubiera de to-
do, el umpire señor Marrero, e x p u l s ó 
del terreuo al Ídolo de los rojos, al pro-
fesional tlcatchern Strique González . 
Con la salida de este jugador se dio lu-
gar á que tiete generales del club Haba-
na acudieran al terreno á defender s a 
bandera; pero, para desgracia de ellos, 
sus dos generalísimos lo hicieron tan 
mal, que fueron causa de que el club 
recibiera los 000 000 000. 
Faquito Santa Cruz, que d e s e m p e ñ ó 
ayer la primera base del c l u b P i n u ó , lo 
hizo á la perfección; pero en cnanto al 
manejo del bal, está algo deficiente. 
HeruAndez, tercera base del A : ,'. 
que ayer hizo su debut, no me gustó 
uada. 
H e aquí el score del juego: 
I ^ v m s z i i ^ 1 3 - 1 3 - O -
J U U A D O i l l i S 
s. \ i . Va ldés C F y S 
C. Morón 3? B 
V . Oon/Áloz. 2? B C F 
O. Gonzá lez C 
L . P a d r ó n C F 
S. Valdfcj 2? B 
A . Arcano L F 
G . Oamps R F y C... 
EL P a d r ó n 8 9 y B F 
F . Santa Cruz 1? B . . . . 





























28 0 4 0 24 121 4 
^.zxxl 13. 33- O. 
^ L 1-2 
J U Ü A D O U E S 
A . Cabanas 2* B 
M . Prats R F 
A . Cabrera 8 8 
F. Moran C F 
A. M o l i i m V 
A . Ortega P 
E. A r ü L V 
A . Marsau 1? B 
J . BernAodes 3" B. 
~ ^ z s í 
•-•» .£ i 2 
. ct E 
^ — — < JH 2 6 
0 0 
2 a 
- o, 8 0 
• 0 
c 1333 I Jl 
Totales [jai 4 2| 0 27 1G 2 
ANOTACIÓN POR E N T U A O A 8 . 
Vuntó—O 0 O 0 0 O 0 O 0=0O 
A s u l S 0 0 1 0 0-J-0 x = 4. 
¿iutnarío: 
Earned run» A x u l 2, por Morfln y Ca-
banas. 
Stolen ha«p, por F. MorAn 2, Mol ina 
y 8. Valdé». 
TWO b M hits 1, por M . Prats, M o l i n a 
y Calianaa. 
InningH Jugado» pur los pitelu-rs: 
Ortega, 5». Calvo 8. 
H i t s dados A los plchenr. A Ortega 4 do 
I base: á Calvo 2 de 1 base y 8 de 2. 
Stnick oiit», fK>r Ortega 4 l i AnaOo, 
P a d r ó n 2, y Calvo: por Calvo 4 A Cabre-
ra, A r ó , Mnrsan y A r ú (en trhee s t r íkes ) 
Called baila, por Ortega 2 á f l . ValdOs 
y O. MorAn: por Calvo 2 á F . Morán y 
Marzan. 
W ü d pltcher. Calvo 1. 
Paced ball, por Camp 2. 
I>«ad ball , por O l i v o 2 á Ortogn y J . 
HeruAndes: por Ortega 8 á V . Oonzíllez, 
An-afio y ("alvo. 
Tiempo: 2 hora» 60 minutos. 
f m p i r p f i : l lotmdil la y Marraro. 
Delegado fK>r la Liga: Chappotin. 
,, «1 Azul: Prieto. 
„ , , el Funró: SarraiuA. 
Kn la cuarta entrada Camps pa»a al C: 
K. Valdé» al 8S; B. P a d r ó n al U F ; L . 
Pad rón ocupa el CF; O. OonzAlez ea ex-
pulsado del Juego. 
Ku la quin ta entrada V . Gonzá lez psisa 
al C'F, 8. Va ldfs ocupa la fe! ba§e y L . 
Pad rón sale del juego. 
La ano tac ión de 11. Valdóa 1 buena j u -
yada y I asistencia eoino CF, y el resto 
como 88; V . Oonzáloz con 2? base Camp» 
nano C; B . P a d r ó n «.-orno 88 . 
F O L L E T I N (13 ) 
E L U L T I M O A M O R 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POIl C A R L O T A M . B K A E M É 
(Ecta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poesía". Obispo 135) 
(CONTINÚA) 
— ¡ S u p a s i ó n ! — m u r m u r ó Magdalena 
con gesto d e s d e ñ o s o . — ¡ C ó m o si me hu-
biese amado! ¡ A m á r a m e la m i t a d de lo 
gue aseguraba y hubiese cuidado mu-
cho de l i b r a rme de tal deshonor! 
Este era el pensamiento que h a b í a 
cambiado á Magdalena m á s que nada. 
A i r las cosas bien, q u i z á s j a m á s hu -
biera sospechado la diferencia entre u u 
real amor y e l que Guido Calver t la 
profesaba. A h o r a le despreciaba de-
masiado, pero que la cegase n i a ú n el 
sentimiento. 
A s í , pues, en cuanto c o n o c i ó que 
amaba á H u g o Claverhouse, d e c i d i ó 
marcharse de Greenlands. Tan sólo le 
faltaba la excus» 
A haber sentido alguna v a c i l a c i ó n 
en sus p ropós i t o s , e l fragmento de pa-
pel conteniendo el nombre de su mar i -
do hubie ra acabado de dec id i r la ; esta-
ba pensando c ó m o e x p o n d r í a á Mrs . 
Goooh KÍI r e so luc ión , i nc l inada sobre la 
Billa ü« A l i c i a , cuando oyó á Hugo co-
municar sn pensamiento de marchar á 
Africa. 
Durante nn momento, la joven sin-
t ió que toda la sangre le afluía en el 
corazón, p r i v á n d o l a de luz los ojos. 
D e s p u é s s int ió una sensación de alivio. 
M u c h í s i m o mejor, para los dos, el qne 
se fuese. Sólo Dios sabe r.nán amarga 
y cruel fué l a lucha que sostuvo consi-
go misma para aparecer serena y tran-
quila en su presencia, y lograr, sin 
desfallecer, tomar á E l i s a eu brazos, 
met iéndose con ella en casa. 
—¿No está bien c laro?—murmuró 
Hugo Claverhouse al dirigirse á su 
cuarto para mudar d e t r a j e . — ¡ N o me 
tiene el menor afecto! Me ha o ído con 
tanta indiferencia como si hubiese yo 
dicho que iba á Edimburgo! ¡Quién 
sabe!... ¡Quizás se alegre do qne me 
vaya de aquí ! jNo tiene á Blatherwich 
que es todo cuanto d e s e a ! — a g r e g ó con 
amarga y dura risa. 
Dorante la comida, Hugo no h a b l ó 
m á s que de Africa, asustando á su her-
mana. 
—Pero si quieres cazar, Hugo, ¡por 
q u é no cazas a q u í ! — d i j o , — ¿ p o r q u é 
correr esos peligros? 
—¿Cazar aquí? ¿Matar cobardemen-
te inocentes pájaros y desgraciados co-
nejos! L a cacer ía del león y a es otra 
cosa. Tiene el e s t í m u l o del peligro, la 
posibilidad de que el c u a d r ú p e d o pue-
da más que e l b ípedo, á pesar de ser 
carabina de bala explosiva,- e x c l a m ó 
Tingo llenándose, el vaso. 
¡Qué alegre y excitado está esta 
noche!—se dijo Mrs. Gooch al encami-
narse á la s a l a . — ¡ E s p e r o qne no aba-
sará del vino! Pero no .. j a m á s ha si-
do continente. 
Sn inquietud se hubiese terminado 
enseguida si hubiera visto á Hugo, 
después que cerró la puerta. 
Cruzó los brazos sobre la mesa y me-
t ió la cabeza en ellos casi con un so-
llozo. 
— E s muy duro. . . muy duro. . . amar 
y ser tratado así. ¡ N o hay mujer en 
el mundo á quien pueda querer como 
he querido á A n a S c o t t ! — m u r m u r ó . — 
Adoro el terreno que ella pisa. L o 
har ía todo, lo dar ía todo por una son-
r i s a . . . por una de sus anteriores sonri-
sas. Pero es en vano.. . le soy ant ipá -
tico... si es que no rae odia. ¡Odiar-
me»—y ge l e v a n t ó vivamente, frotán-
dose los ojos coa la m a n o . — ¡ N o , n i 
aun siquiera rae hace ese honor! ¡So-
portaría su odio... E s su indiferencia 
la que me enloquece! ¡Pero cuán idio-
ta me estoy volviendo! ¡ U n a vez lejos 
de su influencia, v o l v e r é á mi ser .. y 
con el tiempo!... 
Sen tóse al escritorio y puso unas l í -
neas á Leonard Shawe, d i c i é n d o l e que 
sería de la partida y que se reunir ía eu 
Londres con él , de al l í á dos días . 
Puesto el sobre, echó le en el b u z ó n 
para que el criado la recogiese tempra-
no al siguiente d ía . 
Después , encendiendo, un cigarro, 
e n c a m i n ó s e á la terraza. No del todo 
involuntariamente, fué á pasearse bajo 
l a ventana de la sala de estudio de los 
n i ñ o s 
Los pequeños , á aquella hora, esta-
ban en manos de la camarera. Se v e í a 
lar , y Hugo e n t r e v i ó á la institutriz 
detrás de l a cortina. 
— ¡ S o l a ! — r e f l e x i o n ó con gesto som-
b r í o . — N a d i e e s tá solo si aTna. Estará 
e scr ib iéndo le alguna esquela á maese 
"Sinapismo." 
L o que no s a b í a él era que Magdale-
na estaba en aquel momento de bruces 
sobre la mesa, balbuceando con voz en-
trecortada por los sollozos: 
— ¡ O h , Dios mío , que triste es mi 
destino... m á s triste de lo que puedo 
soportar! Pasado mañana nos separe-
mos para no volvernos á ver, y justo 
es que así sea; pero es tan terrible. . . 
tan terrible In irar mi desgraciado por-
venir, cuando tan diferente hubiera 
podido ser. 
Y asi estaba sola, llorando porque 
amaba á un hombre y aquel amor era 
pecaminoso, en tanto que Hugo, an-
gustiado por los celos, era presa de 
amargas presunciones. 
C A P I T U L O V I I T . 
Fumando su cigarro aquella noche 
en l a terraza, y formando « q n e l l a s fal 
sas conjeturas acerca de Magdalena, 
Hngo Claverhouse h a b í a considerado 
si d e b í a despedirse privadamente 6 no 
de l a bella institutriz. 
Sent ía una fuerte tentación de de 
clararla sa amor, no de jándo la n i n g ú n 
motivo de duda. 
S e n t í a vivos deseos do decirla su 
sinceridad, su fuerza de car iño , como 
una acusación contra su fría indiferen 
c i a . . . Ans iaba decirla: 
—Usted me ha sido l a m á s amada 
de las mujeres. M i mayor placer hu 
biera sido el trabajar por su felicidad; 
ponerla en s i tuac ión donde el lujo y el 
bienestar ocupasen el puesto de sus 
privaciones de ahora. Estaba dispues-
to á entregarle á usted un corazón lie 
no de honrados sentimientos. Usted 
lo sube, no pod ía usted ser tan c i ega 
Y sin embargo, me niega usted una 
sonrisa amable. ¡ S e g u r a m e n t e un amor 
semejante no merece tanto d e s d é n ! 
L e hubiera complacido hacer todo 
esto, pero la razón aconsejóla que se 
abstuviese. 
j A qué fin podr ía servir esto! 
Quizás á hacer infeliz á Magdalena 
ó á ofenderla, y él le amaba demasia-
do para infligirle á sabiendas una 
p e n a 
No; la d i r ía sencillamente adiós , co-
mo á los demás , y e v i t a r í a cuidadosa-
mente una " i ü t e r v i e w . , , 
Ded icar ía el d ía á la pesca, y por la 
noche iría á Stapleton á despedirse de 
sus amigos, y al siguiente, muy tem-
prano, tomar ía el tren á Londres. 
Y habiendo tomado esta determina-
c ión , e chó uua ú l t ima mirada á la v e n -
tana de Magdalena, arrojó el cigarro 
y, ezhmlando nn suspiro, reunióse con 
su hermana en la s a l a 
Y como si una corriente m a g n é t i c a 
h á b l e s e existido entre los dos j ó v e n e s , 
la resolución do Hugo Claverhouse, 
fué la resolución de Magdalena 
E s t a s in t ió la necesidad de no verse 
á solas coa Uugo, antes de su par t ida 
Pres in t ió que de hacerlo, padiera fal-
tarla el dominio sobre sí misma, que 
con tanta dificultad m a n t e n í a , y reve-
lar por una palabra, por un gesto, uu 
secreto que q u e r í a guardar aun á costa 
de su v i d a 
A s i pues, dec id ió no quedarse sola 
nn momento durante todo el siguiente 
d ía , sino ir siempre a c o m p a ñ a d a de 
los niños, y buscar un pretexto para 
no dar el cotidiano paseo, pero el hom-
bro propone y Dios dispone. 
L l e g ó el siguiente d ía y j a m á s en-
contró Magdalena las lecciones tan pe-
sadas y d i f í c i l e s . 
Los niños, d is tra ídos con la idea de 
que el t ío Hugo iba á matar leones, no 
p o d í a n fijar su a t e n c i ó n á los libros. 
( C o n t i n u a r á . ) 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Julio 2 2 de 1904. 
Afllstí ayer á la fieata con que se ce 
l̂abraba en L a Inmaculada Concepción el 
I acto de repar t i rse los premios entre sus 
[alninnas. 
I No h a b í a estado cunea en aquel la 
casa. 
L Casa de e n s e ñ a n z a , de r e l i g i ó n y de 
' .vir tudes encomendada á la d i r e c c i ó n de 
fias H i j a s de M a r í a y que ocupa en la 
| aven ida de San L á z a r o , pasada la Be 
' neficencia, una vasta e x t e n s i ó n . 
Nadie p r e s u m i r í a lo que es é s t a s in 
j trasponer los umbrales de L a Inmacu 
'• í ada y recorrer sus g a l e r í a s , sus aulas, 
sus departamentos todos, a d m i r a r la 
a m p l i t u d de sus jardines , v i s i t a r sus 
| capi l las y andar de a c á para a l l á su 
¡ biendo escaleras, pasando de los d o r m i 
, tor ios a l sa lón de labores, saliendo del 
Jrefectorio para entrar en la b ib l io teca 
' é i n t e r n á n d o s e en la sala de p i n t u r a des-
1 p u é s de haber estado en los b a ñ o s , en 
las cocinas, en la m ú l t i p l e s dependen 
' cias, en fin, del grandioso establecimien 
to elevado por la piedad cr is t iana a l 
servic io de la causa de la i n s t r u c c i ó n . 
Y o no conoc ía , repito, nada de esto 
^hasta ayer, y á la verdad que juzgando 
.po r el aspecto externo del local no me 
hub ie ra imaginado, n i nadie hub ie ra 
pod ido i m a g i n á r s e l o , que t r á s aquel la 
"fachada e x i s t í a un palacio. 
| E l Padre Gi i e l l , Superior de la Or-
den de San Vicente de Paul , con una 
a m a b i l i d a d que nunca s a b r é agradecer-
| l e bastante, se t o m ó la molestia de l ie 
varme, e x p l i c á n d o m e punto por punto , 
¡ p o r todo el local de tan notable p lan te l 
de e d u c a c i ó n . 
Eran ya las tres, minutos m á s ó me-
¡nos , cuando se p r e s e n t ó en La Inmacu-
lada Concepción el Obispo de la Habana. 
| U n momento d e s p u é s la fiesta daba 
' comienzo. 
E n una extensa sala, con un escena, 
r i o a l fondo, se agrupaban, j u n t o con 
| las alumnas y sus profesoras, los i n v i -
tados al acto. 
E l i lus t re Obispo o c n p ó la presiden-
i c ía , teniendo á su derecha á su secre-
! tar io par t i cu la r , e l Padre Abascal , y 
! & su izquierda , a l Padre Or i e l , r o d e á n -
I dolos el Padre G ü e l l , el A d m i n i s t r a d o r 
' d e l H o s p i t a l de Paula, Padre Teodoro 
ÍDÍaz , y un i lus t rado sacerdote escola-
[ p i o , e l Padre F o r t u n y , con quien tuve 
e l honor de depar t i r largo rato. 
Otras personas dis t inguidas ocnpa-
^ban puesto de preferencia, y , entre 
é s t a s , el D r . Gonzalo A r ó a t c g u i y los 
s e ñ o r e s A n t o n i u o Bedia y A n t o n i o L i a -
ses, j u n t o con mis c o m p a ñ e r o s del 
periodismo, los s e ñ o r e s Pedro Q i r a l t y 
Federico Bosainz. 
Y entre aquella concnrrencia, com 
puesta, en su mayor parto, de fami l ias 
d is t inguidas de nuestra sociedad, re-
saltaban las alumnas de L a Inmaculada, 
con sus blancos trajes y sus bandas 
azules, formando una leg ión encanta-
dora. 
L a fiesta estaba subordinada á un 
programa. 
H é l o a q u í : 
Primera parle. 
1° Vals Fe l i c i t ac ión , s eñor i t a s Rosa 
L ó p e z y Ame l i a Jucosa. 
2? Coro de inv i t ac ión , por las alumnas. 
3" Discurso, E m i l i a ComiHot. 
4? Vals Morceana, Carmen Díaz, Jua-
na López y Eula l ia V a l d é s . 
5? Diá logo, Hortensia Dirube, Berta 
G u t i é r r e z y Margar i ta Graffs-
t o m . 
C? Capricho h ú n g a r o , Angela Moreno. 
7? L a ciencia y la mujer, M a r í a Tere-
sa M i r . 
9" Dis t r ibución de los premios de 1!-
teratura. 
Segunda parte. 
1? Marcha Tr iunfa l , señor i tas Angela 
M o r e c i y Fidel ina de Bedia. 
2? Conversac ión en inglés , Ange l ina 
Blanco y E l v i r a Llanes. 
3" Melod ía , Angela Planas. 
4° E l Mar y el Vien to , Angela Mo-
reno. 
Dis t r ibuc ión de premios & las cla-
ses de adorno. 
6'* 6 ' emí ramis , Rosa Curie!, F ide l ina 
de Bedia, Angela Moreno y A n -
gela Planas. 
i * La Rel ig ión y la Sociedad, M a r í a 
Lwisa Campos, Natalia Cor tés , 
Ju l ie ta Rivas y E m m a Curlel . 
8'- Gimnasio, por las pequeñas . 
N ú m e r o por n ú m e r o del extenso y 
Variado progama se c u m p l i ó á mara-
v i l l a . 
I N o me d e t e n d r é á comentarlo. 
i B á s t a m e , y con esto me c i ñ o al obje-
to capi ta l de la fiesta, con s e ñ a l a r los 
.nombres de las alumnas que merecie-
ron los p r imeros premios 
^ Son las siguientes: 
E m i l i a Corn i l lo t , Ismaela M a r t í n e z , 
' l í a t a l i a Cor t é s , Mercedes Dopico , 
[ H a r í a Lu i sa Campos, Eloisa B r ú , M a 
r í a R a m í r e z , Rosa M a r í a Cur ie l , M a r í a 
(Teresa M i r , Lu isa M a r t í n e z , Hor tens ia 
^Dirube, Zenaida G n t i é r r e i , Juana Ma-
r í a López , Rosa F e r n á n d e s , Carmel ina 
Gelabert, Ber ta G u t i é r r e z , T r i n i d a d 
Sierra, Sara G u t i é r r e z , Nieves G o n z á -
lez y Mercedes Mufi íz . 
P remio de A p l i c a c i ó n los o b t u v i e r o n 
las n i ñ a s E m i l i a Corn i l lo t , Ismaela 
M a r t í n e z . Na ta l i a C o r t é s , Mercedes 
Dopico, M a r í a Lu i sa Campos, M a r í a 
Teresa M i r , E l o í s a B r ú , L u i s a M a r t í 
nez, Hor tens ia D i rube , Juana M a r í a 
López , Ber ta G u t i é r r e z , Mercedes 
M u ñ i z y Ange la Moreno. 
L a Banda de Honor fué d iscernida á 
una de las alumnas m á s aventajadas 
de L a Inmaculada Concepción, á E l v i r a 
Llanes, modelo de n i ñ a s estudiosas á 
quien adoran c o m p a ñ e r a s y profeso 
ras. 
De manog del Padre G o n z á l e z Es t ra 
da, cuyo an i l lo episcopal todas besa 
han. recibieron los premios las alumnas 
objetos de semejante d i s t i n c i ó n . 
¡Y c u á n t o s y c u á n bellos premios! 
C o n s i s t í a n en medallas, en d i p l o -
mas, en l ibros de lectura, en devocio-
narios y en bandas de seda con a r t í s t i -
cas a l e g o r í a s pintadas por Sor J e s ú s 
G u t i é r r e z . 
No o l v i d a r é hacer m e n c i ó n de Sor 
Josefa Ortega, que d i ó lectura á la l i s 
ta de premios, n i á Sor Benita, á cnya 
h á b i l é in te l igente d i r e c c i ó n estuvo la 
parte musical de la fiesta. 
E p í l o g o de é s t a fué una opor tuna y 
b r i l l an t e a locuc ión del Obispo de la 
Habana. 
Sabias y levantadas fueron sus pala-
bras. 
D e s p u é s pa só el p ú b l i c o á recorrer 
los diversos departamentos de L a I n 
maculada Concepción, d e t e n i é n d o s e , la 
mayor parte, en el sa lón donde estaban 
expuestos los trabajos do dibujos y de 
labores. 
En t r e estos a d m i r é cosas muy bellas, 
m u y notables, de las n i ñ a s F i d e l i n a y 
E r l i n d a Bedia, h a b i l í s i m a s las dos en el 
manejo del c r e y ó n y de la aguja. 
Dos orgullos, en esos ramos, del co-
legio de las Hi jas de M a r í a . 
Eran ya las seis cuando e m p e z ó á 
desfilar la concurrencia. 
Antes de sa l i r quise p regun ta r lo : 
—¿Cuál es el n ú m e r o de n i ñ a s que 
a q u í reciben e d u c a c i ó n ? 
Y el Padre G ü e l l r e s p o n d i ó m e a l 
punto, satisfacciendo m i cur ios idad, 
con esta c las i f icac ión y estas cifras: 
— H a y en L a Inmaculada Concepción 
cuatrocientas alumnas gra t i s y setenta 
y cinco pensionadas. 
¡ C u á n t a s á b e n d e c i r — s a l í yo pensan-
do—la hermosa y cr is t iana obra de las 
H i j a s de M a r í a ! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
5 Jl 
A í l S I i 
Keina u n entusiasmo indescr ip t ib le 
para las p r ó x i m a s fiestas del Santo Pa-
trono de E s p a ñ a y especial do Ga l i c i a , 
los p r ó x i m o s domingo y lunes 24 y 25 
del actual . 
Como de costumbre todos los a ñ o s el 
Centro Gallego y toda la colonia gallega 
de e s t á c iudad , c e l e b r a r á grandes feste-
jos, y esta ves c o i n c i d i r á la solemne fe-
cha con la i u a n g u r a c i ó n del edif icio que 
acaba de construir a ñ a d i d o á los que 
forman la Q u i n t a de Salud L a Benéfica 
del "Cen t ro Gal lego" , que se inaugura-
r á con la mayor pompa y con asistencia 
de d is t inguidas personas de todas las 
clases, corporaciones y elemento ofi-
c ia l . 
Per ahora nos c e ñ i m o s á p u b l i c a r e l 
p rogramaqne r a á c o n t i n u a c i ó n , y des-
p u é s de las fiestas tendremos el gusto 
de publ icar nna r e l ac ión detal lada de 
lo hecho en c u m p l i m i e n t o del referido 
programa. 
Helo a q u í : 
PBOGBAMA ACORDADO POR E L 
CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 
Demingo 24 
\9 A las 8 a. m. misa de c a m p a ñ a 
a c o m p a ñ a d a por el Or feón e s p a ñ o l 
"Ecos de G a l i c i a . " 
29 Discurso por el C a p e l l á n de ' 'La 
B e n é f i c a " D r . Padre Bustasio U r r a . 
39 B e n d i c i ó n de los nuevos pabello-
nes por el I l t m o . y RTIUO. Obispo D i o -
cesano. 
4? V i s i t a á los departamentos. 
5? Banquete oficial . 
Nota : Duran te estos actos la Banda 
" E s p a ñ a " y el Or feón E s p a ñ o l "Ecos 
de G a l i c i a " al ternando, e j e c u t a r á n va-
rias piezas. 
Los s e ñ o r e s socios y d e m á s concurren-
tes s e r á n obsequiados con un l unch . 
(59 A las 8 p . m. fuegos ar t i f ic ia les 
y retreta frente al local de este Centro. 
Lunes 25 
A las nueTe de la m a ñ a n a misa reza-
da en la capi l la , apl icada por el a lma 
de los socios difuntos. 
C A Z A D O R E S 
— A l f r e d o , te l l aman por te lé fono, 
me d i jo ayer A r t u r o D u p l e s s í s : y como 
no me gusta hacerme esperar, de j é m i 
Café, conste que estaba comiendo, y 
me a p l i q u é e l receptor a l aparato au 
d i t i v o zurdo, 
—¿Qué desea V d . , s e ñ o r ? . . . 
—Oiga, le habla Onofre. 
— M u y buenas las tenga V d . ; ¿qué 
desea! 
— H á g a m e el favor de decir en el 
DIARIO DE LA MARINA que ya e s t á 
iustalada la leggett trap, que funciona 
de afrobanga, que t iene j i r i b i l l a , que 
dispara de buten. 
—Pero se ha vuel to V d . ñ a n d r i g o , ú 
q u é ! . . . 
—Es que estoy e n t n s i a s m a d í s i m o 
con el aparato; ya v e r á V d . c ó m o aho-
ra t ienen que apretarse los tirante* los 
cazadores... X o se o lv ide decir que el 
domingo 24 se d i s p u t a r á n loa premios 
Zaccarini y Uhno. 
— Pues .. dicho 
A. Pz . CLT.O. 
J u l i o 21-1904. 
CR0NIG& DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el Centro de Socorro del segundo 
dis t r i to , fuó asistido ayer noche, d o ñ a 
Esperanza Gonzá lez , vecina de Consula-
do uCnu. 33, por manifestar que t en ía un 
gran dolor en una pierna y región del 
cuello, de ca rác te r gravo por las compli-
caciones que puedan presentarse por par-
te de la médula^ 
Según la paciente el d a ñ o que sufre, lo 
recibió casualmente, al caer al suelo, en 
los momentos que p r e t e n d i ó pasar de su 
casa al balcón de la colindante, que es tá 
en cons t rucc ión , y por haber tenido la 
desgracia de poner un pie en un ladr i l lo 
que estaba flojo. 
E l hecho fué casual 
E l meuor Rafael Obter Ramos de 11 
años y vecino de Santa Rosa 16, fuó heri-
do en la espalda con una cuchilla por 
otro menor que logró fugarse. 
E l hecho ocur r ió en los momentos en 
que el lesionado se encontraba en la puer-
ta de su domic i l io . 
Por no haber satisfecho la mul ta de 56 
pesos impuesta por el Departamento de 
Obras P ú b l i c a s de esta Provincia, por 
infracción de la orden mi l i t a r n ú m . 1,900 
sobre carreteras, fuó reducido ayer A p r i -
s ión , el blanco Juan Denis Quiut-im», 
vecino de la finca " L a Riquefia", quion 
ingresó en el V i v a c para cumpl i r o! co-
rrespondiente arresto. 
Rafael Andreu , vecino de O ' R e i l l y 
n ú m . 3Q, tuvo la desgracia! de que al 
estar pintando una hab i tac ión , fué á apo-
yar la escalera de que hacía uso, sobre 
un v id r io , y al romperse éste le cayeron 
encima los fragmentos, causándolo una 
herida en el antebrazo izquierdo. 
Dicha lesión fuó calificada de pronós-
t ico leve. 
É l vigi lante n ú m e r o 130 detuvo y pre-
sen tó en la pr imera Estación de policía 
al blanco Anton io F e r n á n d e z Llano, A 
v i r t u d de la acusación qtie le hace don 
Manuel Sancillan, residente en Dolores 
16, en J e s ú s del Monte, de haberlo arro-
jado una piedra, causándo le una lesión en 
la región pectoral derecha, de pronós t ico 
levo. 
E l detenido ingresó en el V ivac . 
Del establecimiento de don Lu i s A g u i -
rre, calle de Lampar i l l a 29, robaron de 25 
á 40 revolvers, por valor de unos cuatro-
cientos pesos. 
Se ignora qu i én ó qu i énes sean los au-
tores de este hecho. 
En la calzada de Belascoain frente á la 
Casa de Beneficencia, sostuvieron una re-
yerta los cocheros Vicente Garc ía Laredo, 
de Neptuno 255 y Anton io López R a t ó n , 
de Animas 173, causándose lesiones m ú -
tuamente. 
López R a t ó n fué remit ido a l hospital 
n ú m e r o 1, y Garc ía Laredo ingresó en el 
Vivac . 
Ambos individuos se encuentran dete-
nidos á disposición del Juzgado Correc-
cional del segundo dis t r i to . 
•Acorazados ingleses 
contra Eusiaü! 
Por un q u í t a m e a l l á esas pajas y esas Malacas ó M á c a l a s , andan los ing le-
•e? vociferando que nos h a r á n y d e s h a r á n y que nos m e t e r á n un dedo en la 
boca. Los rusos creen que los ingleses quieren i n t e r v e n i r porque a l p r i n c i p i o 
de la t ragedia les d i jo el J a p ó n que se met ieran con Rusia y ellos contestaron 
que no mascaban de ese lao y que se les meneaba un canino; pero en cuanto 
vieran á Rusia en calzas prietas le e c h a r í a n la zancadi l la . 
Rusia de tuvo ahora el vapor Malaca de Ing la t e r r a porque l levaba contra-
bando de guerra para el J a p ó n ; é Ing la t e r r a d i j o . ¡ue lo que l levaba dent ro era 
morc i l l a . 
Nosotros recibimos ayer este te legrama: 
*!?rave ' ' 0 ' '0 T 1 ' ' »por Malaca l l eva son m.'uiuiuas de coser de La 
Joya del Uoga r TÜIU > las qu ieren para sí por buenas, bonitas v baratas. 
r e l i c i t e a l pueblo habanero ." 
Y ofeolivameute, las preciosas m á q u i n a s de coser de L a Joya del Hogar 
las vendemos al pueblo por un peso semanal y ¡sin fiador! 
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J * { ¿ v a r e j z f C e r n u d a t / C o m p a ñ í a 
Del domi tor io de la 7? Es tac ión de po-
licía le hurtaron al v igi lante n ú m e r o 59, 
Jacinto Salanich, una capa de agua, que 
h a b í a dejado en su cama debajo da las al-
mohadas. 
•Se ignora qu ién sea el l adrón . 
En un cuarto do la casa n ú m e r o 89 de 
la calle de Egido, residencia del asiát ico 
Is idro L a n l í y su concubina la morena 
Blasina Piedra, ocur r ió un principio de 
incendio á causa de haberse prendido fue-
go á un mosquitero con la l lama de una 
l á m p a r a . 
Las llamas fueron apagadas sin mayo-
res consecuencias, pues sólo se quemaron 
el mosquitero y varias piezas de rop , 
por valor de cinco pesos. 
A y e r tardo fué asistido en el Centro de 
Socorro el moreno V a l e n t í n R o d r í g u e z 
Díaz , vecino de la calle de Fac to r í a , de 
la fractura de un dedo del pie izquierdo, 
de pronostico grave. 
Esta lesión la sufrió hace pocos dias al 
pasarle por encima las ruedas de un ca-
r r e tón que guiaba, por habé r se l e espan-
tado la muhv que t iraba de dicho veh ícu-
lo, cuyo hecho ocur r ió en la calzada de 
Guanabacoa. 
Por sospecha que sea el autor del 
robo perpetrado en el domici l io de don 
Celestino M a r t í n e z , calle de la Estrella 
79, fué detenido ayer el moreno AíOerto 
García , á ^ u i e n se le ocupó una llave 
recien l imada, y cierta cantidad de d i -
nero. 
E l detenido ingresó en el V ivac . 
Ayer tarde tuvieron una reyerta en el 
Presidio Departamental de esta plaza,los 
penados Francisco M a r t í n e z Serrano (a) 
"Puerio R ico" y J o s é Felipe P i t a Cá-
dis, los cuales hicieron uso de dos clavos 
que hab ían arrancado de la pared. 
' "Puerto R ico" , s egún el certificado ex-
pedido por el Dr. Diaz A l b e r t i n i , pre-
sentaba varias heridas punzantes en la 
cara, pecho y región intercostal derecha, 
de pronós t i co grave. 
Pita Cádiz solo rec ib ió varias escoria-
ciones leves. 
En los momentos de estar trabajando 
en el muelle del 6? dis t r i to el jornalero 
J o s é Orta sufrió una calda causándose 
contusiones en la mano derecha. 
T a m b i é n el jornalero Juan V i d a l se 
causó dos heridas en el pie derecho,al es-
tartrabajando á bordo de un vapor ame-
ricano. 
GACETILLA 
P O E O R I E N T E . — A 1,307 pesos as-
ciende, en l a l i q u i d a c i ó n hecha hasta 
el presente, el resultado de la func ión 
celebrada la noche del martes en nues-
t ro g ran teatro Nacional á beneficio de 
los inundados de la p r o v i n c i a o r i en t a l . 
El resultado to ta l no puede estimar-
se t o d a v í a por estar pendientes de co 
bro algunas localidades. 
Por conducto del s e ñ o r R a m ó n Gu-
t i é r r e z recibimos una l is ta de los seño-
res que han dado sobreprecios. 
V é a s e á c o n t i n u a c i ó n : 
E l s e ñ o r Gobernador C i v i l , 2 luises 
por su palco; el s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i 
pal, 2 centenes; el s e ñ o r Gelats, a b o n ó 
el palco y lo c e d i ó ; el s e ñ o r P e r p i ñ a n , 
L luis y d e v o l v i ó el palco; el s e ñ o r 
E m i l i o Iglesias, $2.00 p la ta po r una 
luneta; la s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa Luce-
lia. 1 c e n t é n por 2 lunetas; el s e ñ o r 
Manuel S i lve i ra , 3 centenes por su pal 
co; el M i n i s t r o E s p a ñ o l , 1 c e n t é n por 
su palco; el s e ñ o r A n t o n i o A g u i l e r a , 2 
centenes por su palco; el s e ñ o r E l i g i ó 
Bonachea, 1 c e n t é n por una luneta que 
d e v o l v i ó ; el s e ñ o r Rafael M a r í a Por 
tuondo, $5 oro americano por l lune ta ; 
el s e ñ o r Fe l ipe Romero, 1 c e n t é n por 
l palco; e l s e ñ o r J o s é A . Blanco, l 
c e n t é n por 1 palco; el s e ñ o r J u l i o Mon-
temar, 1 c e n t é n por 1 palco; J u l i o 
Blanco Herrera , 1 c e n t é n por l palco; 
Eugenio Aspiazu , $2.00 oro america 
no por 1 luneta; el s eño r A s t u d i l l o , 2 
ceutenes por 1 palco; el s e ñ o r D o m i n -
go M . Capote, $3.00 p la ta por I lune 
ta; el s e ñ o r Augus to Betancourt , 1 cen 
tén por 1 luneta; el Ledo. A d o l f o Ca-
bello, 1 c e n t é n por 1 luneta; el M i n i s 
t ro Amer icano , $19.50 oro e s p a ñ o l po r 
1 palco. 
Pueden pasar por la a d m i n i s t r a c i ó n 
del teatro Nacional los qae tengan pen-
diente el pago de localidades. 
A s i se nos ruega, por la C o m i s i ó n , 
hacerlo p ú b l i c o . 
EN L I C A L L E . — 
Encontrando ayer á M á s , 
que es un perdis de los buenos, 
le p r e g u n t é : — ¿ A d ó n d e vas?— 
Y me dijo; — V o y .. á menos. 
Carlos Cano. 
A L B I S U . — C o m o func ión jde moda 
s e r á esta noche la sala del afortuna 
do A l b i s u el pun to de r e u n i ó n de n ú e s 
t ra d i s t ingu ida sociedad. 
E l p rpgrama combinado por l a po 
pn la r empresa no puede Ster m á s inte-
resante. :.. „ r «Mró'fftfgé 
V a p r i m e r o E l trébol, p o f C a r m i t a 
Sobejano, que cada d í a conquista m á s 
admiradores, d e s p u é s viene Carceleras 
y a l final L a Yiejecita. 
Rn ambas zarzuelas e l pape l de p r o 
tagonista e s t á á cargo de la bel la t i p l e 
s e ñ o r i t a P i l a r Chaves, á quien, desde 
ahora, auguramos dos nuevos t r iunfos. 
Para la func ión de esta noche—que 
es co r r ida—hay desde ayer muchos pe-
didos de localidades. 
E n la m a t i n é e del domingo el p ro-
grama s e r á super ior . 
L a reprite de La guerra santa se efec-
t u a r á p r ó x i m a m e n t e . 
Y en ensayo: E l General 
LA. EXCURSIÓN i SANCTI S P I R I T U S . — 
L a bola de nievo rodando, rodando, le-
jos de dejar girones á su paso, a u m e n -
ta sin cesar, hasta convert i rse en i n -
mensa mole. 
Es l a idea que nos sugiere e l modo 
como va engrosando cada d í a el n ú m e -
ro de los que se deciden á formar par te 
de l a e x c u r s i ó n magna que m a ñ a n a por 
la noche s a l d r á para Sanct i S p í r i t u s . 
Desde ayer se a b r i ó en la E s t a c i ó n 
de V i l l a n n e v a el despacho de bi l le tes 
para la e x c u r s i ó n , de siete y m e d í a de 
la m a ñ a n a á nueve de l a noche. 
Despacho que á las mismas horas ha 
cont inuado hoy y s e g u i r á m a ñ a n a . 
Aunados los entusiasmos de los eapi-
r i tuanos residentes en la Habana con 
los incontables de Santa Clara, C i e n -
fuegos, Placetas y d e m á s puntos de las 
Vi l l as , no es e x t r a ñ o que l a bola de 
nieve á que a l p r i n c i p i o nos refer imos 
tenga á estas horas colosales d imen-
siones. 
UNA ACLARACIÓN.—Sabido es, p o r 
d e m á s , que la especialidad de l a casa 
de confecciones de Alfonso Par is es la 
rop i ta de n i ñ o s de ambos sexos, a s í co-
mo la canast i l la y ajuares para bau t i -
zo; pero esto no es o b s t á c u l o para que 
puedan apreciar el boni to su r t i do que 
tiene en sombreros para n i ñ a s y n i ñ o s , 
así como en capotas, de las que hay 
g ran var iedad . 
L a casa ya se sabe que e s t á s i tuada 
en Obispo 96, y t iene e l te lé fono 992. 
Esta casa se hace cargo de r e m i t i r 
cualquiera encargo al i n t e r i o r , cobran 
do precios reducidos. 
P A Y E K T . — L a segunda representa 
oión d« l a grandiosa t r aged ia M a r y 
Cielo aau&cia para esta noche l a em-
presa del elegante tea t ro de Payre t . 
D e s p u é s , y como fin de ¿ e s t a , i r á el 
gracioso jugue te c ó m i c o Los monigotes 
Respecto al estreno—en esta tempo-
rada—de M a r y Cielo, efectuado ano 
che. da cuenta en otro lugar de este 
p e r i ó d i c o nuestro c o m p a ñ e r o el s e ñ o r 
G i r a l t . 
M a ñ a n a : Mil i tares y paisanos. 
A L BON MARCHÉ.—Gota á gota ,— 
dice el adagio,—el agua horada la pe-
fia. Esa es una sentencia que nadie 
entiende mejor que el comerciante que 
quiere hacer su negocio, vendiendo 
mucho • y conquistando s i m p a t í a s . Y 
¿de q u é modo lo pone en p r á c t i c a V i c -
tor iano U r u ñ u e l a , el d u e ñ o de la re-
nombrada t ienda de ropa de la calzada 
de Galiano, frente á la Plaza del V a p o r ! 
Pues acudiendo al gran elemento que 
es palanca del comercio: á la secc ión 
de anuncios del DÍAEIO DK LA MA-
RINA. 
Desde el la ha estado recordando al 
p ú b l i c o que sus telas de todas clases, 
y sobre todo, las de verano, son exce-
lentes y de nincha novedad y las vende 
baratas Y el p ú b l i c o , para cerciorarse 
de ello, ha ido A l Bon Marché. N o 
q u e r í a o t ra cosa V i c t o r i a n o : como que 
el que v i s i t a esa casa no sale de el la 
sin dejar los reales á cambio de las 
magn í f i c a s telas, que á precios i nve ro 
s í m i l e s , vende aquella casa, que reina 
por la baratura . 
LA MKDÍA NOOHB.— 
Cuando las horas del reloj cercano, 
t ó r m i n o ponen á su son potente, 
á meditar coniienzo, con In frente 
apoyada en la palma d é l a mano. 
Mis ojos ponen resistencia en vano 
al sueño que los besa dulcemente, 
y en la t ranqui la a tmósfe ra se siente 
el peso de las noches de verano. 
El a lma huye de m í , cruzar la siento, 
cabalgando en la luz del pensamiento 
para dejar á la materia en calma. 
¡Ay! Si tuviera labios esa loca, 
c u á n t a s veces sintieras en tu boca 
los besos iutinitos de m i alma! 
J . Ja ra Carr i l lo . 
A L U A M B R A . — L l e n a n d o la p r i m e r a 
tanda anunc ia para esta noche la em 
presa del tea t ro A l h a m b r a l a repr i s s de 
Lluvia de estrellas, zarzuela de A . Cacia 
con decoraciones del s e ñ o r Ar i a s . 
L a segunda y tercera tanda se cu 
b r i r á n , respectivamente, con las obras 
Rojo y verde., y con punta y Los chis 
mes del gallego 
BALADA ESCOCESA!!! .— 
" V o l v e r á n las oscuras golondrinas 
de m i balcón sus nidos .1 colgar" 
y otra vez los ingleses A m i puerta 
gri tando l l a m a r á n . 
Todo puede ocurr i r . . T a m b i ó n es fácil 
que pretendan ¡estúpidos! cobrar 
hablando del embargo, y sin embargo 
yo no puedo pagar! 
Y si todas las deudas con t r a ída s 
tiene uno que pagarlas., ¡voto á San! 
¿ P a r a q u é quiero el c rédi to? Los fósforos, 
á m í me cobra rán! ! 
Ya l laman á la puerta suavemente.. 
¡Tres y repique!.. Pase!.. ¿Quién será? 
L a Einincncia!... E l disloque!... Los cigarros!.. 
Unica cuenta djgna de pagar!! 
É l grupo independiente. 
L A NOTA FINAL. — 
Ent ra . £ e $ e ó n en uua oficina y ve 
f u n c i o n a r u n a m á q u i n a de escr ibir . 
M u y interesado por el mecanismo, 
pregi i f i ta á un empleado: 
-*Diga usted, ¿y esas m á q u i n a s po-
nen t a m b i é n la o r t o g r a f í a ? 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—NO hay 
función. — E l domingo : Verrán Pérez 
Churruchao. 
TEATRO P A Y R E T — C o m p a ñ í a d ra 
m á t i c a que d i r i g e don A n d r é s Bravo 
A las ocho y cua r to .—El drama en 
tres actos M a r y Cielo y la comedia en 
uno Los monigotes. . 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corr ida . 
— A las ocho—Pr imero : E l t rébol .—Se 
gundo: C5arc¿?/í»aí.—Tercero: La Vieje 
cita. 
TEATRO M A R T I — N o hay f u n c i ó n . — 
El domingo: gran concierto con progra 
ma var iado por la "Sociedad de Con-
cier tos ." 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
Lluvia de estrellas—A las 9'16: Rojo y 
verde... y con punta—A las l O ' l o : Los 
chismea del gallego. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal i ano 116 
durante la actual semana 50 m a g n í f i c a s 
vistas de E s p a ñ a . 
ANUNCIOS 
SIN INTERVENCION DE CORREDORES 
se admiten proposiciones por compra del ÍO-
lar Oficios 58 y cas» número 60. Informan en 
Reina 121, de 3 a 4. 8860 U22 
G A T I C O S D E A N G O R A 
se Tenden blancos y negros muy finos, en San 
Rafael n. 139 A. 8220 15t-8Jl 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . • 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-J1 19 
¡V. VEEA PERFECMENTE! 
Si compra sus E S P E J U E L O S en la 
C A S A D E C O N F I A N Z A . 
L a mejor surtida. Ar t í cu los de l í clase 
" E L ALMENDARES" 
O B I S P O 5 4 . — T e l é f o n o 3 0 1 1 . 
c 1352 . J l -1' 
C 941 6My 
JÍlfonso ¡París 
CONFECCIONES PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
Casa especial para ropa de niños, canastilla y ajuares para han-
tizo. Se pliega A C O R D E O N . 
O B I S P O N U M E R O 9 6 - T E L E F O N O N U M E R O 9 9 2 
C-i374 ait 4t-6 
A los a c c i o n i s t a s d e l a S o c i e d a d A n ó -
n i m a 
LA R E G U L A D O R A . 
No habiéndose efectuado la Junta, por falta 
de concurso, se advierte á los accionistas qut 
tendrá ésta hipar con el número que concurra 
el p r ó x i m o dia 24, al medio dia j en el mismo 
local del Centro Asturiano. 
Habana 18 de julio de 1904. —P. O., E l Secre-
tario, 8663 alt 3t-l8 4-19 
Aviso al Comercio. 
Habiendo descargado en los M U E L L E S G E -
N E R A L E S la carga que para est« puerto con-
ducía el vapor L O U I S I A N A , que procedente 
de New Orleans tomó puerto el día de ayer, 
se avisa á los señores consignatarios parciales 
de dicha carga para que se presenten á reco-
jerla sm demora; pues el buque no 8«r& res-
ponsable por las faltas ó averías qüe «n la 
misma b ubiese. 
Habana julio 19 de 1904.—Galban y C! , con-
«guatar ioa , c 1437 U-20 4m-21 
l i a r P O C O 
O C A S O . 
A u n p i n t o r . 
He a q u í , pintor , t u e sp l énd ido paisaje; 
un lago obscuro, ráfagas marinas 
empapadas en tintas cremesinas 
y en el azul profundo del celaje; 
un tronco que columpia su ramaje 
al soplo de las auras vespertinas, 
y manchadas de verde las colinas 
y de amar i l lo el fondo del boscaje; 
un peñasco de l iqúenes cubierto; 
una faja de tierra I luminada, 
por el ü l t i m o rayo del sol muerto. 
Y , de la tarde a l resplandor escaso, 
una vela á lo lejos, anegada 
en la d i v i u a calma del ocaso. 
Manuel José Othón, 
k n m m . 
(Por Javier de Lugo.) 
Con las letras aaterloro* formar el 
nombre y apellido de una s i m p á t i c a se-
fiorlta de la calzada del Cerro. 
Jeroüliflco cofflírlfflldo. 
(Por N . N . ) 
Lopir l fo nmnérlco. 
(Por O. Ron I m o . ) 
1 2 8 4 5 0 7 8 9 
6 4 7 6 7 9 8 2 
9 8 2 1 5 tí 7 
i) 2 8 7 8 2 
1 6 9 8 2 
6 7 8 2 
4 9 8 
6 2 
8 
Susti tuir los n ú m e r o s por letras para 
obtener en cada l ínea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombro de mujer. 
2 I d e m Idem. 
8 I d e m Idem. 
4 I d e m Idem. 
6 I d e m Idem. 
0 I d e m Idom. 
7 Klemonto. 
8 Nota . 
0 Consonante. 
Romljo. 
(Por Fray Motéan .j 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t f 
t 
dustitdyansa los signos por letras, p a n 
obtener en cada l ínea horizontal y ve r t í -
c á l m e n t e , lo á igu len te : 
1 Consonante. 
2 Elemento. 
8 Nombre da va rón . 
4 Nombre de mujer. 
5 Comarca espafiola. 
ó K n el mar. 
7 Vocal, 
tallo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
O 
o o o 
O O O O Ü 
0 0 0 
o 
Sustituyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada l ínea horizon-
ta l y vertlcalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Rio . 
8 Nombre de va rón . 
4 E n el mar. 
5 Consonante. 
Solncíoiifó. 
A l anagrama anterior: 
I N E S B L A N C A R 0 8 . 
A l logogrlfo anterior: 
A B E L A R D O . 
A l rombo anterior: 
M 
F A 
P A T 
01 A T 1 












Al cuaí l rado anter ior» 
C U R A 
U V A S 
R A N A 
A S A R 
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